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Tutkimuksessa tutkittiin äideille suunnattujen lehtien tarjoamia malleja ja niiden vaikutuksia 
äitiyden vapaa-aikaan. Tutkimuksen lähtökohtana on omakohtainen kokemus sekä 
ennakkokäsitys lehtien aiheuttamista paineista äitien vapaa-ajan kokemiseen. Tutkimuksen 
menetelmänä on adaptiivinen teoria, joka mahdollistaa induktiivisen ja deduktiivisen 
lähestymistapojen yhdistämisen. Ensimmäiseksi tutkimuksessa analysoitiin vuoden 2004 
Kaksplus ja Meidän Perhe -lehtien sisältämiä ilmauksia äitiyden vapaa-ajasta. Toisena 
tutkimusaineistona olivat äitien teemahaastattelut, joissa haastateltiin yhdeksän ensimmäisen 
lapsen saanutta, kotona olevaa äitiä. Haastatteluissa selvitettiin äitien vapaa-ajan kokemuksia ja 
viettoa sekä lehtien vaikutuksia vapaa-ajan merkitykseen. Lehtien merkitystä äitien puheissa 
analysoitiin Goffmanin (1974) kehysteorialla. Lehtien ilmauksien ja äitien puhetapojen 
analysointimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysiä. 
 
Tutkimuksen tuloksena syntyneiden diskurssien ristiriitaisuudet osoittavat diskurssien liittyvän 
kiinteästi kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Diskursseihin tukeutumalla äidit tekevät monia erilaisia 
tapahtumia ja asioita, vapaa-ajan ohella, ymmärrettäväksi arkipäiväisessä elämässä. 
Tutkimuksesta ilmeni äitiyden vapaa-ajan muuttuneen yhteiskunnan muutosten myötä 
vapaamielisemmäksi ja suvaitsevammaksi. Äitien vapaa-aikaa kuvastaa moninaisuus ja äidit 
näyttäytyvät vahvoina toimijoina, joille nykyään suodaan myös omaa aikaa. Perheen merkitys 
sekä tärkeänä perhettä yhdistävänä tekijänä että äitien vapaa-aikaa rajoittavana tekijänä tuli 
selvästi esiin tutkimuksen tuloksissa. Perheen yhteistä vapaa-aikaa kuvattiin jopa 
pakonomaiseksi suorittamiseksi. Myös syyllisyydentunnot ja selittelyt sekä inhimillisyys ja 
aitous näyttäytyivät äitien vapaa-ajassa. Lehtien vaikutus äitien vapaa-aikaan on 
merkityksellinen. Yksilöllisyyden korostuessa sekä suurperheiden rakenteen muuttuessa pieniksi 
ydinperheiksi lehtien asema korvaavana tukijana ja tiedonlähteenä on tullut merkittäväksi. 
Nyky-yhteiskunnassa sosiaalinen todellisuus luodaan ja muokataan lehtien ja muun median 
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1.   JOHDANTO 
 
Ihanaa olla äiti. Varsinkin nyt, kun prinsessani on jo viisi vuotta ja elämä kulkee lähes entiseen 
malliin. Äidiksi tulo oli elämän ihanin ja mullistavin asia. Vauvan myötä aikataulut ja tekemiset 
menivät uusiksi. Vapaa-ajan ja oman ajan väheneminen, lähes poistuminen, olivat suurimpia 
elämän mullistajia. Vapaa-ajan puutteen lisäksi äitinä toimiminen ei ollutkaan niin 
yksinkertaista, kuin olin odottanut. Halusin olla ”äideistä parhain”, hyvä äiti. Etsin kaikki lasten 
hoitoon ja äitiyteen liittyvät lehdet käsiini ja luin ne tarkasti, jotta osaisin olla ja toimia, kuten 
täydellinen äiti. Lehtien antamat valmiit toimintamallit aiheuttivat minulle paineita toimia 
hyvänä äitinä mallien mukaan. Koska arki vauvan kanssa ei aina mennytkään käsikirjoituksen 
mukaan, tunsin syyllisyyttä siitä, etten ollutkaan aina täydellinen ja läsnä oleva äiti. Tämä on 
saanut minut miettimään, ovatko lehtien antamat ohjeet ja mallit aina hyväksi ensimmäistä 
kertaa äidiksi tulevalle, vai aiheuttavatko ne suuria paineita ja odotuksia toimia äitinä ja onko 
malleilla vaikutusta äidin kokemuksiin vapaa-ajasta. 
 
Äitiys onkin koskettava ja tunteita herättävä asia. Äitiys on aina ollut ja on nykyäänkin tärkeä 
keskustelujen aihe. Äitiyden merkittävyydestä ja esillä olosta nykypäivänä on esimerkkinä 
Härön (2005) elokuva Äideistä parhain. Heikki Hietaniemen vuonna 1992 kirjoittamaan 
Äideistä parhain -teokseen vapaasti pohjautuva elokuva kertoo äidin ja lapsen suhteesta sekä 
äitiyden valinnoista sota-aikana. 
 
Halusin saada kysymyksiini vastauksia ja siksi valitsin pro gradu -työni aiheeksi äitiyden vapaa-
ajan. Tutustuessani aiempiin tutkimuksiin kiinnostukseni aihetta kohtaan vain lisääntyi, koska 
löysin monia äitiyden tutkimuksia, joissa äidit tunsivat syyllisyyttä toimia hyvän äidin mallin 
mukaan. Innostukseni aihetta kohtaan kasvoi entisestään, kun en löytänyt tutkimusta, jossa 
tutkittaisiin lehtien vaikutusta äidin vapaa-ajan kokemiseen. Tutkimuksessani lähestytään aihetta 
analysoimalla lehtien malleja äitiyden vapaa-ajasta ja verrataan niitä äitien omiin kokemuksiin 
omasta vapaa-ajastaan. Tutkimuksessa haastatellaan ensimmäistä kertaa äideiksi tulleita, kotona 
olevia äitejä. Tutkimuksessani on tarkoitus selvittää, minkälaisen mallin lehdet tarjoavat äitien 
vapaa-ajasta ja miten äidit puhuvat vapaa-ajastaan sekä miten lehtien mallien merkitys näkyy 
äitien vapaa-ajan kokemisessa. 
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1.1.   Äitiyden vapaa-ajan tutkimus 
 
Äitimyytin mukainen omistautuvan äidin malli on yleisesti tunnistettu (Nopola 1991, Katvala 
2001). Omistautuvan ohella puhutaan hyvästä, uhrautuvasta äidistä (Currie 2004, Nätkin 1991, 
Aapola & Kangas 1994). Wearingin (1984), Currien (2004) sekä Katvalan (2001) tutkimusten 
mukaan myös äidin läsnäolon merkitys korostuu äitiyden tutkimuksissa. Äitiyden identiteetin 
muodostumista on tutkinut Nousiainen (2002 & 2004). Haasolan (2003) mukaan Suomessa 
äitiyttä on tutkittu usein keskivertoäitien sijasta muiden äitiyden muotojen kautta. Nätkin (2001) 
on pohtinut päihdeäitiyttä, Pösö (2003) on tutkinut adoptioäitiyttä ja Hokkanen (2005) on 
tutkimuksessaan käsitellyt yhteis- ja yksinhuoltajuutta. Äitimyytistä poikkeavasta nykyisen 
äitiyden mallista, jossa äidille suodaan myös omaa aikaa, ovat kirjoittaneet Katvala (2001) ja 
Wearing (1984). Vuoren (2002) sekä Katvalan (2001) tutkimusten mukaan äitiyteen liittyy sekä 
ihannointia että syyttelyä. Äitiyteen liittyviä paineita ja odotuksia ovat tutkineet Nopola (1991) 
sekä Katvala (2001) ja väsymystä sekä masennusta on tutkinut Jokinen (1996). Äiti- ja 
isäpuolena olemista on pohtinut Sutinen (2005).  
 
Naisen sidonnaisuuden liittymisestä perinteiseen avioliittoon sekä naisen vähäiseen valtaan ovat 
havainneet Green, Hebron & Woodward (1990) sekä Currie (2004). Kun taas naisten 
eriarvoisuudesta koulutuksen, työmarkkinoiden sekä palkkojen suhteen ovat kirjoittaneet 
Pylkkänen (1999), Näre (2004) sekä Julkunen (1999). Feministiseltä kannalta äitiyttä on tutkittu 
monesta eri näkökulmasta. Johnston & Swanson (2003) ovat tutkineet lehtien edustamia äitiyden 
malleja ja äitimyytin ideologiaa, Gordon (1991) on kartoittanut äitiyden tuottamia ristiriitoja ja 
vaikeuksia sekä iloja ja nautintoja ja Ulrich & Weatherall (2000) ovat löytäneet lapsettomuuteen 
liittyviä feministisiä diskursseja. Naisen asemaa avioliiton ja eron näkökulmista sekä 
sukupuolten yhteiseloa tasa-arvon yhteiskunnassa ovat pohtineet Veijola & Jokinen (2001). 
Sidonnaisuudesta sekä vähäisestä naisen vallasta poikkeavista näkökulmista kertovat Delle 
Faven & Massiminin (2004) sekä Schindler Zimmermanin (2000) tutkimukset, jotka liittyvät 
sukupuoliroolien muutokseen sekä naisen aseman vahventumiseen perheen keskuudessa.  
 
Perhe on suuri vaikuttaja äitiyden vapaa-aikaan (Bialeschki & Michener 1994, Larson & 
Gillman 1997, Shannon 2003). Perheen merkityksen ohella myös vanhemmuuden merkitystä on 
tutkittu naisten vapaa-ajan kannalta (Green & Hebron & Woodward 1990, Kelly 1990). Nuorten 
lasten äitien työn ja vapaa-ajan kokemuksia on tutkinut Davidson (1996). Vanhemmuuden 
arjesta on kirjoittanut Jokinen (2005). Vapaa-aikaa voidaan käyttää myös sukupuoliroolien 
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vastustamiseen (Shaw 1994, Wearing 1998) sekä perinteisen äiti-roolin vastustamiseen (Green 
1998, Parry 2005, Small 2005, Watson 2004). Vapaa-ajan käyttöä lesboparien perhemallin 
oikeuttamisen keinona ovat tutkineet Bialeschki ja Pearce (1997). Äitiyden vapaa-aikaa 
merkityksen ja sosiaalisten suhteiden kannalta ovat pohtineet Shaw & Andrey & Johnson 
(2003). Äitien oman näkemyksen vapaa-ajastaan ja äitiydestään on huomioinut Wearing (1984), 
kun taas Medved & Kirby (2005) ovat tutkineet yleisten mallien ja määritelmien vaikutuksia 
kotiäitien identiteettiin.  
 
1.2.   Äitiyden vapaa-ajan tutkimus oman tutkimukseni näkökulmasta 
 
Eeva Jokisen (1996) sekä Medvedin & Kirbyn (2005) tutkimukset ovat olleet esimerkkinä 
tutkimusasetelmani eli lehtien sekä haastattelujen yhdistämisen suunnittelussa sekä 
toteuttamisessa. Eeva Jokisen (1996) Väsynyt äiti -väitöskirja on toiminut myös inspiroijana 
omalle työlleni.  Teoriapohjaa ja näkökulmaa äitiyteen liittyvistä uskomuksista ja paineista olen 
löytänyt Katvalan (2001) tutkimuksesta, jossa perinteistä hyvän äidin mallia noudattavat äidit 
osaavat vaatia myös omaa aikaa. Parryn (2005), Smallin (2005) ja Watsonin (2004) tutkimukset, 
joissa äidit ovat käyttäneet vapaa-aikaa perinteisen äiti-roolin vastustamiseen, toimivat 
vertailukohteena tutkimukseni tuloksille. Äitiyden sidonnaisuuteen liittyvän teorian kannalta 
hyödyllinen on Currien (2004) tutkimus, josta olen saanut ideaa sekä Foucaultin (2000) 
kurinpidollisesta teoriasta että Foucaultin (1998) valtateoriasta ja niiden soveltamisesta äitiyden 
sidonnaisuuteen sekä äitiyteen liittyviin vapaa-ajan nautintojen kieltämiseen ja valintoihin.  
 
Esimerkkinä äitien puheiden ja kokemuksien tutkimisessa toimivat Wearingin (1984 & 1998) 
tutkimukset, joissa on tutkittu äitien puhetta ja heidän omakohtaisia kokemuksia vapaa-ajastaan. 
Larsonin & Gillmanin (1997), Bialeschkin & Michenerin (1994) sekä Shannonin (2003) 
tutkimukset toimivat tutkimukseni tulosten vertailukohteena äitiyden vapaa-ajan tutkimisessa 
perheen ja vanhemmuuden näkökulmasta. Vertailukohteiksi tutkimukseni tuloksille soveltuvat 
myös Johnstonin & Swansonin (2003) feministinen tutkimus lehtien tarjoamasta äitiyden 
mallista ja äitimyytistä sekä niiden vaikutuksesta äitiyden ideologiaan sekä Ulrichin & 
Weatherallin (2000) feministinen diskurssitutkimus naisista, jotka ovat tahtomattaan jääneet 
lapsettomiksi ja hakeutuvat lapsettomuushoitoihin. Oman tutkimukseni kannalta tärkeimmät 
äitiyden vapaa-aikaan liittyvät tutkimukset esittelen tarkemmin luvussa 2. 
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1.3.   Tutkimusote ja tutkimusongelma  
 
Tutkimuksen lähtökohtana on omakohtainen kokemus sekä ennakkokäsitys lehtien aiheuttamista 
paineista ja odotuksista äitien vapaa-ajan kokemiseen. Tutkimuksessa analysoin Kaksplus ja 
Meidän Perhe –lehtien 2004 vuosikertojen sisältämiä ilmaisuja äitiyden vapaa-ajasta. 
Lehtianalyysin lisäksi haastattelen kotona olevia, ensimmäisen lapsen saaneita äitejä. 
Haastatteluilla pyrin selvittämään vapaa-ajan merkitystä äideille ja sitä, vaikuttavatko lehtien 
mallit äitien vapaa-ajan kokemiseen ja viettoon. Tutkimuksessa käytän Goffmanin (1974) 
kehysanalyysiä, jonka avulla pyrin samaan lehtien merkityksen äitien vapaa-ajassa paremmin 
näkyviin. Lehtien ilmaisuja ja äitien puheita analysoin diskurssianalyysin avulla. 
Diskurssianalyysissä sosiaalisen todellisuuden katsotaan rakentuvan diskursiivisten ilmiöiden 
kautta, jolloin äitinä oleminen ja vapaa-ajan viettäminen tuotetaan lähinnä kielen kautta (Burr 
1995, 48 - 49; Jokinen & Juhila & Suoninen 1999, 19). 
 
Tutkimusongelmani voidaan muotoilla seuraavien kysymysten muotoon: 
 
1. Minkälaisen mallin lehdet tarjoavat äitien vapaa-ajasta?  














 2.   TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS    
 
Tässä luvussa esittelen tutkimukseni taustana käyttämiäni aiempia äitiyden vapaa-ajasta tehtyjä 
tutkimuksia. Tutkimukseni teorian ja näkökulman taustatekijöinä käytetyt tutkimukset ovat 
keskittyneet enimmäkseen amerikkalaisten ja australialaisten sekä suomalaisten äitien ja naisten 
vapaa-ajan tutkimiseen. Alaluvussa 2.2 arvioin tutkimuksia oman tutkimukseni näkökulmasta ja 
alaluvussa 2.3 avaan Goffmanin (1974) kehysteoriaa, jota olen käyttänyt analysoidessani äitien 
dominoivimpien puhetapojen käyttöä sekä lehtien vaikutusta äitien vapaa-aikaan. Alaluvussa 2.4 
käsittelen Foucaultin (1998 & 2000) valta- ja kuriteoriaa äitiyden sidonnaisuuteen liittyen.   
 
2.1.   Aiemmat äitiyden vapaa-ajan tutkimukset  
 
Ulrich & Weatherall (2000, 323 - 336) ovat tutkineet tahtomattaan lapsettomiksi jääneitä naisia 
äitiyden diskurssien kautta. Tutkimuksessa haastateltiin 19 naista Uudessa-Seelannissa. 
Feministisen tutkimuksen tuloksista tuli esiin neljä diskurssia. Äitiys koettiin luonnollisena 
vaistona, jolla naiset perustelevat halunsa saada lapsia. Tämä diskurssi kertoo naisten 
kohtalonomaisesta suhtautumisesta äitiyteen, lasten haluamiselle ei voida mitään. Äitiys 
parisuhteen vaiheena, joka on osoitus yleisestä uskomuksesta, että ”kunnolliseen 
parisuhteeseen” kuuluu myös lapsia. Äitiys sosiaalisena odotuksena kertoo äitiydestä 
sosialisaation kautta, jossa jo tyttönä haaveillaan äitiydestä. Neljäs diskurssi on reproduktiivinen 
päätöksenteko, jossa äitiys rakentuu naisen oman päätäntävallan ja harkinnan kautta. Ulrichin ja 
Weatherallin tutkimuksen mukaan lapsettomat naiset kokivat ahdistuneisuutta yhteiskunnassa 
vallitsevan merkitysjärjestelmän vuoksi, joka määrittelee naiseuden lähes ainoastaan äitiyden 
kautta. Tutkijoiden mukaan tahtomattaan lapsettomiksi jääneillä naisilla on suuri merkitys 
uusien äitiyden näkökulmien määrittelemisessä sekä kulttuurisesti että yhteiskunnallisesti. 
(Ulrich & Weatherall 2000.) Tämä tutkimus toimii aiempien tutkimusten yhteenvetona, jonka 
olen koonnut seuraavaan alalukuun (2.2) sekä kokonaisena vertailukohteena tutkimukseni 
tuloksille.  
 
Diana C. Parry (2005) on tutkinut myös naisia, jotka ovat jääneet tahtomattaan lapsettomiksi. 
Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että nainen mielletään perinteiseen äidin -
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rooliin, jossa äidin tehtävänä on saada lapsia. Tutkimuksessa haastateltiin 32 naista. 
Tutkimuksen mukaan lapsettomiksi tahtomattaan jääneet naiset käyttivät vapaa-aikaa keinona 
vastustaa naisen perinteistä roolia. (Parry 2005.) Tutkimuksen tulokset ovat yhteneväisiä 
Ulrichin & Weatherallin (2000) tutkimukseen, jossa reproduktiivisessa diskurssissa naiset 
kokivat äitiyden rakentuvan oman päätäntävallan kautta, myös Parryn (2005) tutkimuksessa 
vapaa-aika toimi naisilla keinona osoittaa sosiaalisen arvon olevan äitiyden yläpuolella. Osa 
naisista valitsi vapaa-ajan kohteensa ja toiminnot niin, ettei heidän tarvinnut kohdata äiti-lapsi 
vapaa-ajanviettomuotoja. Kaiken kaikkiaan naiset etsivät vapaa-ajaltaan hyödyllisiä ja 
tyydytystä tuovia aktiviteetteja sekä kohteita ja lajeja, joissa he ovat vahvoja ja voivat olla 
ylpeitä suorituskyvystään sekä ei-perinteisiä naisten lajeja, esimerkiksi moottoripyöräily. Vapaa-
aika oli myös apuna lapsettomuuden käsittelemisessä. Vapaa-ajalla naiset tunsivat itsensä 
vahvoiksi ja itsevarmoiksi. Vapaa-aika antoi elämään sisältöä ja sai naiset arvostamaan 
elämäänsä ja itseään lapsettomanakin. (Parry 2005.)  
 
Vapaa-aikaa äitimyytin vastustamisena on tutkinut myös Jennie Small (2005). Tutkimuksessa 
Small tutki 40 -vuotiaita australialaisia äitejä sekä yli 65 vuotta täyttäneitä naisia, joiden tuli 
muistella vapaa-aikaansa 40 vuoden ikäisenä. Tutkittavat kirjoittivat vapaa-aika- ja 
lomakokemuksistaan sekä keskustelivat kokemuksista ryhmissä. Tutkimuksessa tutkittiin 
naisten vapaa-ajan ja lomavieton kokemuksien diskursseja ja sitä, miten kokemukset 
sosiaalisesti rakentuvat. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että naiset käyttivät vapaa-aikaa keinona 
saada itselleen omaa tilaa ja vapautta. (Small 2005.) Yhteneväisyys Parryn (2005) tutkimuksen 
kanssa näkyy tuloksissa. Vapaa-aika ja loma olivat keino vastustaa perinteistä äidin roolia (Parry 
2005; Small 2005). 
 
Janet Currie (2004) on tutkinut äitien vapaa-ajan ja oman ajan puutteen vaikutuksia Australiassa. 
Yli puolet tutkimukseen osallistuneista äideistä oli kotiäitejä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
selvitettiin, haastattelemalla sekä kyselyillä, miten vapaa-ajan harjoittelu ja liikunta vaikuttavat 
äitien stressitasoon ja hyvinvointiin. Äidit raportoivat oman fyysisen hyvinvoinnin parantuneen 
liikunnan myötä ja vapaa-ajan myötä oman elämän hallinta toi hyvinvointia äitien elämään. 
(Currie 2004.)  
 
Äitien vapaa-aikaa on tutkittu paljolti perheen näkökulmasta sekä kokemuksen ja merkityksien 
näkökulmasta. Larsonin ja Gillmanin (1997, 78) tutkimuksessa 55 amerikkalaisen perheen 
jäsenet, joihin kuului äiti, isä sekä nuori, raportoivat vapaa-ajastaan viikon ajan. Tutkimuksen 
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tulosten mukaan äitien oli vaikeampi nauttia perhe- ja kotisidonnaisesta vapaa-ajasta, kuin 
muiden perheenjäsenten, joka johtui ilmeisesti äitien kodinhuolehtija–roolista (Larson & 
Gillman 1997). Bialeschki & Michener (1994, 57) ovat tutkineet amerikkalaisten äitien vapaa-
ajan ja äitiyden suhdetta elämänkaaren sekä perhe-elämän näkökulmasta. Tutkimuksessa 
haastateltiin 53 äitiä. Tuloksista ilmeni, samoin kuin Larsonin ja Gillmanin (1997) 
tutkimuksesta, että äitien vapaa-aikaan vaikuttaa suuresti äitinä olemiseen ja hoitamiseen liittyvä 
etiikka. Positiivisessa mielessä äidit itse heräsivät vaatimaan omaa aikaa itselleen ja ymmärsivät 
vapaa-ajan merkityksen oman jaksamisen kannalta. Negatiivisesta näkökulmasta perheen tarpeet 
menivät äitien vapaa-ajan tarpeiden edelle. (Bialeschki & Michener 1994.) Myös Shannon 
(2003, 37) on tutkimuksessaan todennut äitien pitävän perhettään ja lapsiaan tärkeämpänä kuin 
omaa vapaa-aikaansa.  
 
Wearing (1984, 12-13) on haastatellut ja havainnoinut 150 äitiä Australiassa. Tutkimuksessa on 
selvitetty äitien omaa näkemystä äitiydestään. Samoin kuin Ulrichin & Weatherallin (2000) 
tutkimuksessa äitiys koettiin luonnollisena vaistona, myös Wearingin (1984) tutkimuksessa 
naisten puheissa äitiys ilmenee luonnollisena käyttäytymisenä ja suhtautumisena naiselle, 
hoivaaminen ja huolehtiminen ovat olennaisia ominaisuuksia äitiydessä. Tutkimuksen mukaan 
äitiys tekee naisista onnellisia (Wearing 1984). Toisessa tutkimuksessaan vuonna 1990 Betsy 
Wearing (1998, 51-52) tutki myös haastattelemalla ensimmäisen lapsensa saaneiden äitien 
mielipiteitä ja kokemuksia heidän vapaa-ajastaan. Wearingin (1998) tutkimuksessa päädytään 
samanlaiseen tulokseen, kuin Parryn (2005) ja Smallin (2005) tutkimuksissa. Wearing (1998) 
ehdotti, että vapaa-aika voisi olla muoto, jota käytettäisiin vastarintana muodostuneita 
sukupuolirooleja vastaan, esimerkiksi äitiyden rajoittunutta roolia ja äitiyteen liittyviä odotuksia 
vastaan. Myös Smallin (2005) ja Parryn (2005) tutkimuksissa vapaa-aikaa käytettiin äitimyytin 
vastustamiseen.  
 
Medved & Kirby (2005, 435 - 478) ovat tutkineet äitiyden keskustelujen ja mallien vaikutusta 
kotiäitien identiteetin muodostumiseen ja määrittelyyn. Medved & Kirby ovat analysoineet 
nettisivuja sekä kirjoja, jotka sisältävät ohjeita ja neuvoja kotona oleville äideille ja saattavat 
samalla aiheuttaa identiteettikriisejä äideille. Kotiäitejä koskevia yleisiä määrittelyjä käsiteltiin 
ensin neljän eri ryhmän mukaan; ammattimainen äitiys, johtava äitityyppi, äitiys tuottavana 
kansalaisena sekä äiti korvaamattomana työntekijänä. Tämän jälkeen kotiäitiyden määritelmiä 
tulkittiin edelleen neljän teorian mukaan; historialliset äitiyden ideologiat, feministiset 
vaikutukset äitiyden rooleihin, äitiyden luokittelut ja rasistiset määritelmät sekä äitiys nyky-
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yhteiskunnan oikeutena. Lopuksi analysoitiin feministisiä ja muita äitiyden keskusteluissa ja 
tutkimuksissa vaikuttavia äitiyden määrittelyjä, jotka ovat johtaneet kotiäitien identiteetin 
muodostumisen ja määrittelyn kriisiin. Tutkimuksen mukaan äidit saattavat tietämättään omia 
malleja ja ohjeita nettisivuilta ja oppaista ja tämä vaikuttaa kotiäitien identiteettiin, naisena 
olemiseen sekä äiti-rooliin. (Medved & Kirby 2005, 435 - 478.) 
 
Feminististä näkökulmaa ovat käyttäneet myös Johnston & Swanson (2003, 21 - 32) tutkiessaan 
naisten lehtien edustamia ideologioita sekä myyttejä äitiydestä. Naisille suunnatuista lehdistä 
analysoitiin äitiyteen liittyvät ilmaisut, julkaisut ja mainokset. Lehtien sisältämät mainokset 
jaoteltiin rodun, työn, yksityisen ja julkisen tilan, äitiyden kokemisen ja tuntemisen mukaan. 
Tekstit koodattiin äitiyteen liittyvien erilaisten roolien mukaan. Tutkimuksen mukaan naisille 
suunnatut lehdet edustavat perinteistä äitikuvaa. Lehdissä esiintyvät äidit olivat yleisimmin 
valkoihoisia, kotona olevia ja nimenomaan kotona läsnä olevia äitejä. Lehtianalyysissä tuli ilmi 
äitimyytistä poikkeava tulos. Työssä olevat äidit olivatkin lehtien mukaan positiivisempia ja 
onnellisempia, kuin kokonaan kotona olevat äidit. Työssä käyvät äidit eivät tunteneet itseään 
niin väsyneiksi ja syyllisiksi poissaolonsa vuoksi, kuin yleensä oletetaan. Kotona olevat äidit 
miellettiin usein sovittelijoiksi, suojelijoiksi sekä leikkikavereiksi. Tutkimuksen mukaan lehtien 
edustamasta perinteisestä äitikuvasta assosioidaan kielteisiä mielikuvia äitimyytteihin liittyen. 
(Jonhston & Swanson 2003.) 
 
Suomessa äitiyteen liittyviä uskomuksia ja odotuksia on tutkinut Satu Katvala (2001). Katvala 
on haastatellut kolmen eri sukupolven äitejä ja tutkinut äitiyttä poissa ja läsnä olon kautta. 
Haastatteluista ilmeni, että äitiyden uskomukset muovasivat sukupolvesta toiseen perinteistä 
äitikuvaa. Äidin läsnäolo on tärkeää ja hyvän äidin paikka on kotona. Nämä uskomukset 
aiheuttivat paineita olla hyvä äiti ja saivat äidit tuntemaan syyllisyyttä. Katvalan tutkimuksen 
mukaan äitiyteen liittyy uskomuksia, odotuksia ja paineita. (Katvala 2001.)  
 
Eeva Jokinen (1996) on tutkinut Väsynyt äiti -väitöskirjassaan äitiyttä ja väsymystä kirjoituksien 
kautta. Tutkimukseen on otettu mukaan 31 kirjoituskilpailun äitien kirjoitelmaa, seitsemän äidin 
päiväkirjamuotoista kirjoitelmaa, Kaksplus-lehden äitiyskirjoitteluun liittyvät tekstit sekä Elvi 
Sinervon novelli Vuorelle Nousu (Jokinen 1996, 10 - 11). Jokinen (1996) on tutkinut aineiston 
avulla äitiyttä, mitä naiset äitiydestä kirjoittavat, millaisia malleja kulttuurissamme on äitiydelle, 
kotia ja kotiin jäämistä sekä erityisesti väsymystä ja masennusta. Jokisen (1996, 184) mukaan 
äitiys ja kotona oleminen aiheuttavat naisille ristiriitaisia ryhtymyksiä.  
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 Aikuisten arki -teoksessaan Eeva Jokinen (2005) käsittelee maailman muutoksen myötä arjen 
merkityksen kasvamista ihmisille. Jokinen (2005) pohtii elämän arkista ulottuvuutta sekä arjessa 
elävien ihmisten että yhteiskunnassa vallitsevien teorioiden kautta. Tutkimuksen haastatteluissa 
yhteensä 39 miestä ja naista, jotka olivat iältään 30 - 40 -vuotiaita, kertoivat elämästään ja 
arjestaan (Jokinen 2005, 34). Tutkijan mukaan tämä sukupolvi on syntynyt mahdollisuuksien 
tasa-arvon yhteiskuntaan, jossa äitiyttä ja isyyttä sekä naisena ja miehenä elämistä pohditaan ja 
kommentoidaan jatkuvasti (Jokinen 2005, 16 - 17). Jokinen (2005) avaa arjen käsitteen kautta 
esimerkiksi naisen aseman muutosta ja sen seurauksia sekä hukassa olevaa vanhemmuutta. 
 
Naisen asemaa ja äitiyttä on tutkinut myös Gordon (1991, 135 - 147). Tutkimuksessaan Gordon 
haastatteli Englannissa ja Suomessa yhteensä 52 naista ja selvitti minkälaisia asioita 
feministiäidit joutuvat käsittelemään ja millaisesta viitekehyksestä he sen tekevät. Tuloksien 
mukaan feministiäiti etsii naisen ääntä ja pyrkii tuomaan esille naisia ja vastustamaan naisten 
kulttuurista poissulkemista miehisellä, julkisella alueella. Tutkimuksen mukaan feminismi ei 
myöskään ole ainoastaan tasa-arvoon liittyvää politiikkaa, vaan edellyttää pyrkimyksiä 
syvällisiin muutoksiin naisen aseman parantamiseksi. Myös äitiys nähtiin uutena ulottuvuutena 
ja äitiyden avulla naiset miettivät uudelleen elämäänsä ja siihen liittyviä arvoja. Äitiyden 
todettiin olevan sekä subjektiivista että yhteiskunnallista. (Gordon 1991, 135 - 147.) 
 
Feministisestä näkökulmasta äitiyttä on pohtinut myös Ritva Nätkin (1997). Nätkin (1997) on 
Kamppailu suomalaisesta äitiydestä -teoksessaan analysoinut sukupuolten välisiä suhteita ja 
naisen asemaa. Nätkinin (1997) tutkimuksessa pohditaan suomalaista äitiyttä ja 
väestöpolitiikkaa omaelämänkertojen ja asiantuntijakeskustelujen pohjalta. Nätkinin (1997, 250) 
mukaan äitiys on muuttuva ja sekä kulttuurinen että historiallinen konstruktio. 
 
Päivi Sutinen (2005) on Vanhempana ja aikuisena uusperheessä–väitöskirjassaan selvittänyt, 
kuinka isä- ja äitipuolet puhuvat isä- ja äitipuolena olemisestaan ja, kuinka he samalla ovat 
puheellaan rakentamassa sosiaalista todellisuutta. Sutisen (2005) mukaan uusperhe on 
diskurssien kautta haastamassa ”oikean” perheen. Perheen muutos ydinperheestä uusperheeksi 
vaatii toimija-asemien ja toimintatapojen uudelleen arviointia, joka saa aikaan roolien muutoksia 
perheessä (Sutinen 2005). Roolimuutokset perheessä vaikuttavat esimerkiksi äitien ja koko 
perheen vapaa-ajan käyttöön.  
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 2.2.   Yhteenveto aiemmista tutkimuksista 
 
Kaikki edellä esittelemäni tutkimukset ovat vaikuttaneet oman tutkimukseni toteuttamiseen.  
Tutkimuksista olen saanut sekä näkökulmaa, mallia että teoriaa oman tutkimukseni 
toteuttamiseen. Gordonin (1991), Jokisen (2005) ja Nätkinin (1997) tutkimukset ovat tuoneet 
tutkimukselleni teoriaa sekä feminististä näkökulmaa naisen, äitiyden ja vanhemmuuden 
asemasta yhteiskunnassamme. Teoriaa ja ideaa diskurssien toteuttamiseen olen saanut Sutisen 
(2005) väitöskirjasta. Perheen sekä vapaa-ajan kokemisen näkökulmista tehdyt tutkimukset sekä 
äitiyden kokemiseen liittyvät tutkimukset toimivat analyysin varrella tutkimukseni tuloksien 
vertailukohteena. Yhteenvetona olen yhdistänyt aiemmat äitiyden vapaa-aikaan liittyvät 
tutkimukset Ulrichin & Weatherallin (2000) tutkimuksen diskursseihin, jotka toimivat 
kokonaisena teoreettisena vertailukohteena tutkimukseni diskursseille. 
 
Ulrichin & Weatherallin (2000) tutkimuksen ensimmäisessä diskurssissa äitiys katsotaan 
kuuluvan naiselle kuin kohtalona. Tämä diskurssi ilmenee lähtökohtana Parryn (2005) ja 
Smallin (2005) tutkimuksissa, joissa nainen liitetään perinteiseen äitikuvaan, jossa naisen 
tehtävänä on saada lapsia. Johnstonin & Swansonin (2003) tutkimuksen mukaan lehdet pitävät 
yllä perinteistä äitikuvaa ja Medvedin & Kirbyn (2005) mukaan äidit saattavat tietämättään omia 
malleja ja ohjeita nettisivuilta ja oppaista ja tämä vaikuttaa naisena ja äitinä olemiseen. Tämä 
toimii myös lähtökohtana tutkimuksessani, jossa lehtien määrittelyjen ja mallien oletetaan 
aiheuttavan odotuksia ja paineita, jotka vaikuttavat äitiyden vapaa-aikaan.  
 
Parryn (2005), Smallin (2005) sekä Wearingin (1998) tutkimuksissa naiset käyttivät vapaa-aikaa 
keinona vastustaa perinteistä äidin roolia. Tältä osin tutkimukset yhtyvät reproduktiivinen 
päätöksenteko –diskurssiin, jossa äitiyteen voidaan vaikuttaa oman harkinnan ja päätöksen 
kautta. Myös Gordonin (1991) feministinen tutkimus, jossa pohditaan naisen aseman 
parantamista äitiyden näkökulmasta, voidaan yhdistää edellä mainittuun diskurssiin. Larsonin & 
Gillmanin (1997), Bialeschkin & Michenerin (1994) sekä Shannonin (2003) perheen 
näkökulmasta äitiyttä käsittelevät tutkimukset ovat verrattavissa äitiys parisuhteen vaiheena –
diskurssiin, jossa lasten katsotaan kuuluvan parisuhteeseen ja perheen tarpeet menevät äitien 
vapaa-ajan tarpeiden edelle. Wearingin (1984) tutkimuksessa äitiys koettiin olennaisena 
ominaisuutena naiselle ja äitiys teki naisista onnellisia. Tutkimus yhtyy äitiys sosiaalisena 
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odotuksena –diskurssiin, jossa äitiydestä haaveillaan jo tyttönä. Tutkimuksessani tarkastelen 
äitiyden vapaa-aikaa sekä lehtien määrittelyjen että äitien puhetapojen kautta, joten vapaa-ajan 
käyttö keinona saavuttaa tai vastustaa jotakin sekä perheen merkitys ovat olennaisia lähtökohtia 
tutkimukselleni. 
  
2.3.   Goffmanin kehysanalyysi 
 
Goffmanin (1974, 1) mukaan ihminen syntyy valmiiksi rakennettuun todellisuuteen, päinvastoin 
kuin konstruktionismissa, jossa ihmiset tuottavat itse todellisuuden ajattelun ja toiminnan avulla 
(Häkli 1999, 133). Goffmanin (1974, 1) mukaan säännöt tekevät sosiaalisesta elämästämme 
järjestäytyneen ja ennakoitavan. Ihmisten käytännön toimet määrittävät merkityksen 
ympärillämme oleville eri asioille. Goffman määrittää erilaisten toimien loputtoman kirjon 
tietyiksi kokonaisuuksiksi, joita hän kutsuu kehyksiksi. (Peräkylä 1990, 16 - 17.) 
 
Goffmanin kehysteoriassa erilaiset kehykset eli toimintakokonaisuudet pitävät yllä erilaisia 
todellisuuksia (Peräkylä 1990, 16). Kehys tarkoittaa tilanteen määrittelyä sekä näkökulmaa ja 
niiden avulla on mahdollista ymmärtää erilaisia käyttäytymistapoja (Goffman 1974, 7). Päivän 
aikana siirrymme jatkuvasti kehyksestä toiseen ja kukin kehys virittää aina oman 
todellisuutensa, toisin sanoen tilanteiden määrittelyt saavat erilaisia merkityksiä eri kehyksissä 
(Peräkylä 1990, 17). 
 
Kehykset eivät vaihdu yksilön tai persoonan mukaan, vaan ne ovat rakentuneet kulttuurisesti. 
Kehykset yhdistävät yksilöä ja yhteisöä ja ne ovat yhteisöstä tulevia tapoja ymmärtää erilaisia 
ilmiöitä. Ihminen ei siis itse luo kehyksiä, eikä tilanteen määrittelyä. Kehykset määrittelevät 
tilanteen ja sen, miten ihmisen tulisi käyttäytyä sen hetkisessä tilanteessa. (Goffman 1974, 27.) 
Kehyksen ideassa Goffman (1974, 9) viittaa kysymykseen ”Mitä tässä oikein on meneillään?”, 
jonka esitämme itsellemme aina kohdatessamme uuden tilanteen (Karvonen 2000). 
Tulkintakehyksen tehtävänä on antaa vastaus kysymykseen. Vastauksen antaminen tapahtuu 
useimmiten ihmisen mielessä itsestään ja huomaamatta. Vain poikkeustapauksissa asiaa aletaan 
pohtia ja puhua siitä. (Peräkylä 1997, 17.) Vastaus kysymykseen vaikuttaa siihen, miten 
toimimme tilanteessa (Goffmann 1974, 9). Kehykset ovat kulttuurisesti rakentuneita ja 
hyväksyttyjä tapoja ymmärtää tapahtumia ja ilmiöitä (Goffman 1974, 27).  
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Karvosen (2000) mukaan diskurssin ja kehyksen käsitteet ovat alkaneet lähetä toisiaan 
merkityksellisesti toimiessaan samoissa tehtävissä, vaikka niiden juuret ovat eri suunnilla. 
Diskurssin käsitteessä merkitysyksiköt saavat identiteettinsä siitä, miten ne eroavat toisistaan. 
Diskurssi perustuu puheeseen ja sosiaalisiin käytäntöihin. Kehyksen ymmärtämisessä 
merkitsevät tilannekonteksti ja sen ymmärtäminen. Kehyksen lähtökohtana on yhteen liitettyjen 
asioiden havaitseminen ja käsittäminen. (Karvonen 2000.) 
 
Tutkimuksessani käytän kehysanalyysiä selventääkseni äitien puhetapoja ja tuodakseni samalla 
esille lehtien merkityksen äitien vapaa-ajassa. Kehysanalyysillä on tarkoitus tuoda esiin 
voimakkaimmin esiintyvien puhetapojen merkitystä äitien puheissa ja puhetapojen seurauksia 
sekä selvittää, miten äitiyden vapaa-ajan tapahtumaa kontrolloidaan kehyksien avulla. Äidit 
eivät itse määrittele tilanteita, vaan siirtyvät kehyksestä toiseen puheessaan ja eri kehykset 
määrittelevät tilanteen aina uudelleen (Peräkylä 1990, 17, 19, 154 - 155). Kehysanalyysi avaa 
äitien puhetapojen syitä ja merkityksiä ja niiden avulla pyrin selvittämään, mitkä tekijät 
vaikuttavat puheiden taustalla. Toisin sanoen, mitä äitien puheista seuraa ja, miten puheista 
ilmenee lehtien vaikutus äitien vapaa-aikaan.  
 
2.4.   Kuri ja valta Foucaultin mukaan  
 
Foucaultin (2000) kurinpidollinen teoria sisältää käsityksen kurinpidon vaikutuksesta tuottaa 
kunnollisia, kurinalaisia ja hyödyllisiä yksilöitä yhteiskunnalle. Foucaultin (2000) mukaan 
järjestelmällinen kurinpito on modernin yhteiskunnan vallankäytön muoto. Valta ilmenee 
esimerkiksi sääntöinä, normeina, tarkkailuna ja valvontana ja ne näkyvät nykyään myös äitiyden 
sidonnaisuudessa (Currie 2004). Odotukset ja paineet, jotka liittyvät ns. hyvänä äitinä 
olemiseen, saavat äidit käyttäytymään äitiyteen yleisesti liitettävien normien ja sääntöjen 
mukaan. Greenin, Hebronin & Woodwardin (1990, 119) mukaan naisen uhrautuvaisuus ja 
yleistys hyvästä äidistä ovat saaneet alkunsa historian myötä perinteisen avioliiton kautta, jossa 
naisella oli hyvin vähän valtaa. 
 
Foucaultin (1998) valtateoriassa valtasuhteet tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä, kuten 
esimerkiksi äitiyden vapaa-ajassa (Alasuutari 2001, 188). Vallan ja sukupuolen välille voi 
rakentua suhde negatiivisesti. Toisin sanoen valta ei mahda sukupuolelle ja sen nautinnoille 
mitään, se voi vain kieltää ne ja sanoa niille ei. Nautinto hyljätään ja suljetaan pois. (Foucault 
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1998, 75.) Äitiydessä tämä ilmenee omien tarpeiden ja oman ajan tinkimisenä perheen ja lasten 
edun vuoksi (emt, 63). Valta voi myös sanella sukupuolelle oman lakinsa ja sijoittaa sukupuolen 
järjestykseen (emt, 75). Äitiyteen kohdistuvat paineet ja odotukset sanelevat mikä on sallittua ja 
mikä kiellettyä (emt, 63). Valta saattaa myös soveltaa sukupuoleen vain kiellon lakia (emt, 75). 
Sen päämääränä on saada sukupuoli kieltämään itse itsensä. Äitiydessä tämä ilmenee 
valinnoissa. Äiti viettää vapaa-aikaansa ennemmin perheen kanssa, kuin yksin, jottei tuntisi 
syyllisyyttä. (emt, 63.) Olen käyttänyt Foucaultin (1998 & 2000) teorioita tutkimuksessani 
analyysin tuloksien teoreettisena taustana. Teorioilla voidaan selittää äitiyden sidonnaisuuden 
























 3.   TEORIA JA TUTKIMUSMENETELMÄT  
 
Tässä luvussa esittelen tutkimuksen teorian sekä tutkimuksen menetelmät. Ensimmäisessä 
alaluvussa selvitän tutkimuksen lähtökohtana olevaa kontekstuaalista konstruktionismia. 
Tutkimuksen teoriana käytän adaptiivista teoriaa, jota käsitellään alaluvussa 3.2. Luvun lopussa 
käsittelen tutkimuksen analysointimenetelmää eli diskurssianalyysiä. 
 
3.1.   Lähtökohtana kontekstuaalinen konstruktionismi 
 
Äitien kokemusta vapaa-ajastaan tutkin lehdistä tulevien yleisten määritelmien kautta, jotka 
liitetään äitien omiin kokemuksiin vapaa-ajastaan. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. 
Tutkimuksessa analysoin äitiyden vapaa-ajan määritelmiä ja malleja kontekstuaalisen 
konstruktionismin näkökulmasta.  
 
Konstruktionisti pyrkii jäsentelemään ja analysoimaan tapoja, joilla ihmiset tietämättään ja 
tietoisestikin luovat yhteiskunnallista järjestystä (Häkli 1999, 181). Lähtökohtana on todellisuus 
sellaisena, kuin se ilmenee ihmisten kokemuksessa, eli kuinka ”arkiymmärrys” tulkitsee 
maailman. Konstruktionistin mukaan äiditkin pitävät jokapäiväistä elämismaailmaa selvänä 
todellisuutena, jota äidit tuottavat itse ajattelun ja toiminnan avulla. (emt, 133.) Maailma ja koko 
sosiaalinen todellisuus rakentuvat kielen ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta (Burr 1995, 4, 7). 
Puheen sosiaalisia seurauksia tutkittaessa totuudenmukaisuus ei ole keskeinen kysymys, myös 
vähemmän totuudenmukainen puhe voi olla rakentamassa sosiaalista todellisuutta (Burr 1995, 6, 
8; Eskola & Suoranta 1998, 142).  Tämä tarkoittaa äitiyden vapaa-ajan kautta selvittämistä, 
miten äidit tekevät elämismaailmaansa ymmärrettäväksi sen hetkisessä elämäntilanteessa ja, 
onko puheilla yleisempiä tai laajempia merkityksiä tai vaikutuksia sosiaalisen todellisuuden 
luomisessa ja maailman tulkitsemisessa. Myös sanomatta jättäminen, hiljaisuus tai piilototuudet 
voivat olla tärkeitä tekijöitä tulkinnassa ja ne on tarkoitus selvittää konstruktivistisen 
diskurssianalyysin keinoin. 
 
Tutkimuksessa sosiaalista kontekstia edustaa sekä lehtien analysoinnista muodostuva äitiyden 
konstruktio että vuorovaikutuksellinen haastattelutilanne. Sutisen (2005, 54) mukaan haastattelu 
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on myös aina eräänlainen esitys. Goffmanin (1971, 27-31) mukaan esityksessä esittäjä suorittaa 
esityksensä ja toteuttaa osansa. Haastattelutilanteessa sekä haastattelija että haastateltava 
pyrkivät antamaan tietynlaisen vaikutelman itsestään. Eri tilanteissa puhutaan eri tavoin, 
käytetään erilaisia eleitä ja ilmeitä. Puheella ja eleillä ilmaistaan erilaisia asioita ja mielipiteitä. 
 
Ilmaisuja ja puhetapoja analysoitaessa kontekstuaalisuus merkitsee sitä, että kontekstin eli 
tapahtumatilanteen moniulotteisuutta ei haluta poistaa, vaan sen katsotaan rikastuttavan 
analyysiä. Analyysissä ei ole tarkoituksena hävittää tilanteiden vaikutuksia siistien 
tutkimustuloksien saamiseksi. Tarkoituksena on ottaa vuorovaikutus tärkeänä vaikuttajana 
huomioon, koska se kontekstualisoi sanottua. (Jokinen ym. 1993, 29 - 30.) Tässä tutkimuksessa 
äitien haastattelujen vuorovaikutukset sekä tilanteet ovat tärkeitä vaikuttajia tutkimuksen 
tuloksiin. Haastatteluissa on tarkoitus saada äidit puhumaan vapautuneesti äitiyden vapaa-ajasta. 
Vuorovaikutustilanteissa voidaan myös havainnoida äitien eleet, ilmeet sekä tunnetilat, joilla on 
merkitystä tutkimuksen analysoinnissa.   
 
3.2.   Adaptiivinen teoria 
 
Tutkimuksen menetelmäksi olen valinnut adaptiivisen teorian, joka tarkoittaa, että 
tutkimuksessa yhdistetään induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa (Tonder 2005, 61; 
Layder 1998, 134). Yhdistämisen seurauksena uusien tutkimuslöydösten tulisi aidosti 
keskustella jo olemassa olevan tiedon ja taustalla vaikuttavien teorioiden kanssa ja luoda jotakin 
uutta teoriaan (emt, 62; emt, 38). Adaptiivisen teorian valintaa tutkimuksen lähtökohdaksi tukee 
teorian antama vapaus toteuttaa analyysiä ilman, että tutkijan tietoisuudessa ja taustalla 
vaikuttavien teorioiden koettaisiin häiritsevän induktiivista analyysiä (Tonder 2005, 61). 
Adaptiivista teoriaa käyttämällä tutkija voi siis tunnustaa taustalla olevien teorioiden 
vaikutuksen (Tonder 2005, 61; Layder 1998, 1). 
  
Layderin (1998, 37 - 38) mukaan adaptiivinen teoria tulisi nähdä laajana ja yhdistävänä 
lähestymistapana. Adaptiivisesta teoriaa käyttämällä tutkija voi hyödyntää ja yhdistää 
tutkimukseen eri menetelmiä, näkökulmia ja teorioita ja käyttää niitä aineiston keräämisen 
ohella sekä rakentaa laajempia lähestymistapoja, joilla tutkia teoreettisen tiedon menetelmällistä 
ja kumulatiivista kehitystä, kuten myös lisätä yleistä ymmärrystä sosiaalisista rakenteista 
(Tonder 2005, 61; Layder 1998, 45). 
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 3.2.1.   Induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa 
 
Induktiivista lähestymistapaa kutsutaan ”alhaalta ylös” lähestymistavaksi, joka kuvastaa 
analysoinnin etenemistä. Lähestymistavassa tutkija lähtee liikkeelle aineistoa tutkimalla ja 
kokoaa yleistykset ja teoriat aineistosta käsin. (Trochim 2002; Tonder 2005, 60.) Induktiivisessa 
lähestymistavassa mainitaan usein puhtaalta pöydältä liikkeelle lähteminen, jossa tutkija 
kuitenkin kohtaa usein ongelmia yrittäessään luoda teoriaa suhteessa oman tutkimuksen ja 
muiden tutkimusten teoreettiseen viitekehykseen (Tonder 2005, 61).  
 
Deduktiivisessa eli teoriaan pohjautuvassa tutkimuksessa lähdetään liikkeelle valmiista teoriasta 
ja tutkimuskohdetta analysoidaan valmiin teorian näkökulmasta. Deduktiivista lähestymistapaa 
kutsutaan ”ylhäältä alas” lähestymistavaksi, mikä tarkoittaa, että tutkimuksessa edetään yleisestä 
yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Lähestymistavassa aiheen analysointi alkaa teorian 
hahmottamisella. Tämän jälkeen edetään tarkempiin hypoteeseihin, jotka ovat testattavissa. 
Alaspäin mentäessä seuraavaksi kerätään aineisto ja suoritetaan tutkimus ja viimeiseksi 
todistetaan tai hylätään alkuperäinen teoria. (Trochim 2002; Tonder 2005, 60.) Induktiivinen ja 
deduktiivinen lähestymistapa eroavat luonteeltaan toisistaan. Induktiivinen lähestymistapa on 
avoimempi ja tutkimuksellisempi, varsinkin alussa. Deduktiivinen lähestymistapa on enemmän 
ahdasmielisempi sekä tarkempi hypoteesien testauksen ja todistamisen suhteen. (Trochim 2002.) 
 
Tutkimuksessani tutkin Kaksplus sekä Meidän Perhe -lehtien vuoden 2004 vuosikerrat ja 
analysoin lehtien tarjoamia malleja äitiyden vapaa-ajasta. Lehdistä analysoidaan kaikki äitiyden 
vapaa-aikaan liittyvät ilmaukset. Lehtianalyysin jälkeen haastattelen ensimmäisen lapsen 
saaneita ja kotona olevia äitejä teemahaastattelumenetelmällä. Teemahaastattelussa edetään 
keskeisten teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaan. Haastattelun teemat 
liittyvät äitien omakohtaiseen vapaa-ajan kokemiseen, mitä äitiys heille merkitsee ja, miten se 
vaikuttaa vapaa-aikaan sekä, miten vapaa-ajan merkitys ilmenee. Haastatteluilla haluan selvittää 
lukevatko äidit heille suunnattuja lehtiä ja vaikuttavatko erilaiset lehdissä olevat mallit äitiyden 
vapaa-ajasta äitien omakohtaiseen vapaa-ajan kokemiseen ja merkitykseen. Lehtien ilmaisuja ja 
äitien puheita analysoin Goffmanin (1974) kehysanalyysin avulla, jossa on tarkoitus selventää 
lehtien merkitystä äitien vapaa-ajassa. Tämän jälkeen käsittelen ilmaisuja ja äitien puheita yhtä 
aikaa niistä muodostettujen diskurssien avulla.  
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 3.3.   Diskurssianalyysi 
 
Tutkimuksen analysoinnissa käytän diskurssianalyysia, joka tarkastelee kaikkea kielenkäyttöä 
tekemisenä. Toisin sanoen ihminen on kielellään sekä muulla merkitysvälitteisellä toiminnallaan 
osallisena rakentamassa ja muuttamassa sosiaalisia ilmiöitä ja todellisuutta. (Jokinen & Juhila & 
Suoninen 1999, 19; Burr 1995, 48 - 49; Gee 2005, 20.) Diskurssi voi tarkoitta konkreettista 
kielenkäyttöä, puhetta sekä kirjoitusta ja diskurssianalyysillä tarkoitetaan puheen tai tekstin 
kielellistä analyysiä. Diskurssia pidetään itsenäisenä kielellisenä tuotteena, jota voidaan kuvata 
sellaisenaan. (Luukka 2000, 143.)  
 
Tutkimukseni kannalta diskurssianalyysi tarkoittaa sekä lehdistä esiin tulevien äitiyden vapaa-
aikaa koskevien ilmaisujen että äitien omien diskurssien eli puhetapojen analysointia. Suonisen 
(1997, 60) mukaan kielen käyttöä pidetään usein pelkkänä asioiden kuvaamisena, kuin 
tekemisen osana. Puheella kuitenkin aina kuvataan jotakin, mutta myös tehdään jotakin. Puhe 
kertoo aina jotakin todellisuuden luonteesta ja samalla rakentaa todellisuutta. (Suoninen 1997, 
60.) 
 
Luukan (2000, 151) mukaan konstruktionistinen diskurssianalyysi määrittelee kielenkäytön 
kontekstin melko laajasti. Kieli ja kielenkäyttö eivät ole sidoksissa ainoastaan 
vuorovaikutustilanteeseen, vaan laajemmin niihin yhteisöihin, joissa kieltä käytetään. 
Esimerkiksi, miten kieltä käytetään eri tilanteissa, yhteisöissä ja kulttuureissa ja, mitä kielen 
avulla luodaan. (Luukka 2000, 151.) Yksilölliset puheet ja niiden kantamat merkitykset 
sulautetaan analyysissä osaksi ylempiä diskursseja, joilla sosiaalista todellisuutta tuotetaan 
jollakin tietyllä sosiaalisella kentällä. Tämän kautta yksilö nivoutuu osaksi yhteisöään tai 
yhteisöjään. (Ilmonen 2001, 100.) Tutkimuksessani äitien puheen ymmärtämisellä pyritään 
ymmärtämään äitien vapaa-ajan vaikutuksia kulttuurisesti. Tutkimuksella selvitetään, mitä äidit 
saavat aikaan puhellaan, niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin. 
 
Tutkimuksessa ei ole tarkoitus nimetä ilmiöille ja teoille syitä, vaan ne puhetavat, joilla äidit 
kuvaavat äitiyttään ja vapaa-aikaansa ja nimeävät niille syitä, otetaan tutkimuskohteiksi 
sellaisenaan (Jokinen & Juhila & Suoninen 1999, 18). Jokisen ym. (1993, 37) mukaan yksilöä ei 
oteta keskeiseksi tarkastelun kohteeksi, vaan sosiaaliset käytännöt, joissa minän merkitykset 
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rakentuvat. Tutkimuksessa ei siis tarkastella äitejä yksittäisesti, vaan heidän puhettaan, jolla he 
muodostavat merkityksiä äitiyden vapaa-ajasta.  
 
Häklin (1999, 126) mukaan diskursseilla on usein kiinteä sidos yhteiskunnalliseen valtaan. 
Foucaultin (1998, 75) teorian mukaan diskurssin maailma tulee nähdä mitä erilaisimmissa 
strategioissa esiintyvien diskursiivisten elementtien moninaisuutena. Diskurssi voi olla vallan 
väline ja voima, mutta samalla diskurssi voi olla myös vallan este (emt, 75). Suonisen (1997, 61) 
mukaan äitien puheilla voi olla tilannekohtaisien tekijöiden ohella myös laajoja, yksittäisiä 
tilanteita ylittäviä, ideologisia seurauksia, jotka liittyvät diskurssien ja vallan yhteen 
kietoutumiseen. Lisäksi sama diskurssi voi olla seurauksiltaan ristiriitainen ja tuottaa sekä 
kielteisiä että myönteisiä seurauksia. Diskurssianalyysissä pyritään löytämään toisinaan selkeitä, 
mutta useimmiten piiloisia ja ristiriitaisia seurauksia. (Suoninen 1997, 61.) ”Pienin asia, jota 
voidaan nimittää kontekstiksi, on sanojen yhteys lauseeseen tai yksittäisen teon rakentuminen 
suhteessa toimintaepisodiin” (Suoninen 1997, 51). Toisin sanoen samalla sanalla voi olla monia 
eri merkityksiä lauseyhteydestä riippuen. 
 
Tutkimuksen analysointimenetelmänä on siis diskurssianalyysi, jossa diskurssien katsotaan 
rakentavan sosiaalisen todellisuuden (Jokinen & Juhila & Suoninen 1999, 19). Tutkimuksessa 
tutkimusaineistona ovat lehtien ilmaisut ja äitien haastattelut, joten tutkimuksessa tutkitaan 
puhetta. Puheesta muodostetaan diskursseja eli puhetapoja, joilla rakennetaan sosiaalisia 
merkityksiä. Tutkimuksessa selvitetään vahvimpia diskursseja, joihin äidit tukeutuvat 
puhuessaan äitiyden vapaa-ajasta sekä puhetapojen käyttöä ja seurauksia. Törrösen (2005, 148) 
mukaan diskurssianalyysissä pidetään tärkeänä itsestään selvien ja luonnollisten käsitysten 
avaamista kritiikille. Äitien puheista on siis tarkoitus avata selviä ja luonnollisia käsityksiä sekä 
merkityksiä ja pyrkiä löytämään jotakin syvempää, kuin mitä ensi katsomalla on itsestään 
selvää. Analysoinnissa huomioidaan myös vallan ja sukupuolisuuden suhde (Foucault 1998, 75). 
Lähtökohtana on selvittää vaikuttavatko äitiyteen kohdistuvat paineet, odotukset sekä nautinnon 
pois sulkeminen tai kieltäminen äitiyden vapaa-ajan kokemuksiin ja ovatko lehtien diskurssit 







4.   TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA AINEISTON HANKINTA 
 
Tässä luvussa selvitän tutkimukseni toteuttamista ja aineiston hankintaa. Ensimmäiseksi 
käsittelen lehtien tutkimusta, joka oli tutkimukseni ensimmäinen aineiston hankintamenetelmä. 
Tämän jälkeen käsittelen äitien haastatteluja ja niiden toteutumista sekä haastatteluaineiston 
käsittelyä. Lehdistä ja haastatteluista ilmi tulleita teemoja esittelen tutkimuksien tuloksissa 
luvussa 5. 
 
4.1.   Lehdet tutkimusaineistona  
 
Tutkimuksessani analysoin ensimmäiseksi vuoden 2004 Kaksplus sekä Meidän Perhe -lehdet, 
joita oli yhteensä 19. Lehdistä etsin ilmaisuja äitiyden vapaa-ajasta. Lehdissä käsiteltiin äitiyttä 
ja perhe-elämää monipuolisesti ja aiheisiin löytyy paljon ohjeita, tietoa sekä malleja, mutta 
äitiyden vapaa-aikaa lehdissä ei käsitelty lähes lainkaan. Aluksi luin lehdet useaan kertaan, 
jonka jälkeen kirjasin ylös kaikenlaiset äitien vapaa-aikaan liittyvät ilmaisut. Kokosin vuoden 
2004 Kaksplus ja Meidän Perhe -lehdistä kaikki äitiyteen liittyvät ilmaisut, sekä artikkeleissa 
esiintyvät että äitien omat ilmaisut ja otin ne mukaan analysointiin, koska omakohtaisen 
kokemukseni ja olettamukseni mukaan äidit lukevat lehdistä lähes kaiken ja varsinkin muiden 
äitien mielipiteet ja kokemukset kiinnostavat ja vaikuttavat äitinä oloon ja vapaa-aikaan. Tämän 
jälkeen jaottelin samankaltaiset ilmaisut teemoittain. Tämä tutkimusvaihe vei 
kokonaisuudessaan paljon aikaa, mutta oli samalla miellyttävää tutkimustyötä. Lehdistä 
löytyneitä ilmaisujen analysointia ja teemoja kuvaan tutkimuksen tuloksissa alaluvussa 5.1. 
 
4.2.   Äitien haastattelut tutkimusaineistona 
 
Tutkimuksen toisessa osassa hankin aineistoa haastattelemalla yhdeksää kotona olevaa ja 












Ä(1) 28 11 kk Ps Kotona 
Ä(2) 25 5 kk Yh Kotona 
Ä(3) 26 4 kk Ps Kotona 
Ä(4) 25 3,5 kk Ps Kotona 
Ä(5) 42 3 kk Yh Kotona 
Ä(6) 39 3 vuotta Ps Kotona (osa-aika opiskelija) 
Ä(7) 35 3 vuotta Ps Kotona (osa-aika opiskelija) 
Ä(8) 34 5 kk Ps Kotona (osa-aika opiskelija) 
Ä(9) 35 3 vuotta Ps Kotona (osa-aika opiskelija) 
 
 
Taulukko 1. Haastateltujen äitien taustatiedot. 
 
Äidit olivat iältään 25 – 42 -vuotiaita. Äideistä seitsemän eli parisuhteessa ja kaksi äideistä oli 
haastatteluhetkellä yksinhuoltajia. Lasten ikä vaihteli kolmesta kuukaudesta noin 
kolmivuotiaaseen. Haastattelemani äidit olivat lasten kanssa kotona, neljä äideistä opiskeli osa-
aikaisesti kotona olemisen ohella. Ennen lasta kaikki äidit olivat olleet joko työssä tai 
opiskelemassa. Kaksi äideistä oli pääkaupunkiseudulta, yksi Varsinais-Suomesta ja loput kuusi 
Hämeestä.  
 
Haastattelut tein teemahaastatteluina, joissa haastattelutilanteissa edetään ennalta päätettyjen 
aihepiirien eli teemojen mukaan. Menetelmäksi valitsin teemahaastattelun, koska tarkoituksena 
oli saada äidit puhumaan vapautuneesti ja omasta tahdostaan äitiyden vapaa-ajasta. Nauhoitin 
kaikki haastattelut ja kahdeksannen haastattelun jälkeen huomasin, että aineistossa esiintyi 
tietynlainen perusrakenne, eikä vaihteluja enää esiintynyt. Totesin tämän tarkoittavan aineiston 
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kyllääntymispistettä eli saturaatiota (Eskola & Suoranta 1998, 62). Varmistaakseni kylläisyyden 
tein vielä yhden haastattelun, joka osoitti, ettei uusia teemoja enää noussut esiin. Tutkimuksen 
empiirinen aineisto koostui siis yhdeksästä haastattelusta.  
 
Haastatteluista viisi tein Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) vauvakahvilassa. Kaksi äitiä 
haastattelin heidän kotonaan ja kaksi haastatteluista tein omassa kodissani. Kolmella äidillä oli 
vauvakahvilassa lapsi haastattelussa mukanaan sekä kahdessa kotona tehdyistä haastatteluista oli 
myös lapset mukana tilanteessa. Kotona tehdyistä haastatteluista toinen keskeytyi lasten 
mukanaolosta johtuen, mutta pystyimme jatkamaan haastattelua hetken kuluttua mielestäni 
johdonmukaisesti ja häiriintymättä. Lasten mukanaolon vaikutus oli enimmäkseen positiivista, 
koska lasten ja tutun paikan myötä äidit vaikuttivat kiireettömiltä ja rentoutuneilta. Äideillä oli 
myös konkreettisesti äidin rooli päällä. Ennen varsinaisia haastatteluja tein teemoilla 
esihaastattelun ystävälleni, joka on kotona oleva yhden lapsen äiti. Tämän haastattelun mukaan 
teemat olivat toimivia haastattelutilanteessa.  
 
Asemani tutkijana eli äitinä oli myös hyödyksi haastatteluissa. Aluksi pelkäsin, että 
mielenkiintoni sekä omakohtainen läheisyys tutkimuksen aihetta kohtaan olisivat tutkimukselle 
haitaksi, mutta tutkimukseni edetessä huomasin saavani itsekin uusia näkökulmia aiheeseen 
liittyen. Omakohtainen kokemus auttoi aiheen tutkimuksessa sekä seurauksien ja ilmiöiden 
pohtimisessa. Äidit myös kertoivat innokkaammin vapaa-ajastaan ja olivat avoimempia 
tilanteessa, koska olin kertonut heille haastattelun alussa omasta taustastani. Haastateltavat 
olivat minulle sekä tuttuja että tuntemattomia, joten äitien puhetta tuli erilaisissa tilanteissa ja 
suhtautumisissa haastateltavaan. Kaikki haastateltavat osallistuivat vapaaehtoisesti 
tutkimukseen. Osa haastateltavista tiesi etukäteen haastattelusta ja osalle haastattelu tuli 
yllättäen ja he suostuivat välittömästi haastateltaviksi. Tästä johtuen osa haastateltavista ei ollut 
asennoitunut eikä valmistautunut mitenkään aiheeseen, joten äitien puheissa tuli todellista 
tulkintaa. Etukäteen haastattelusta tienneet suhtautuivat haastatteluun ehkä hieman 
jännittyneempinä, mutta haastattelutilanteeseen sekä aiheeseen valmistautuneena, joten he myös 
puhuivat aiheesta innokkaasti ja heidän haastatteleminen oli joustavampaa. Haastattelujen 
tuloksiin valmistautumisella ei näyttänyt olevan vaikutusta.  
 
Haastatteluissa äidit puhuivat itsestään ja vapaa-ajastaan sekä äidin roolista. Äidin rooli oli 
varsinkin lähiaikoina äidiksi tulleille vahvasti omaksuttu. Tämä edesauttoi minun työtäni, koska 
äidit olivat sisäistäneet roolinsa niin voimakkaasti, että he puhuivat äitiydestään ja vapaa-
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ajastaan monisanaisesti sekä innostuneesti. Haastattelijana saatoin ajoittain keskeyttää puheen ja 
tarkentaa teemaa, joka voi aiheuttaa jonkin asian jäämistä pois, mutta tämän tein yleensä vain 
puheen rönsyillessä asiaan kuulumattomalle alueelle, joten en pidä sitä tuloksia häiritsevänä 
tekijänä. Tuloksissa on monen eri ikäisen äidin, joilla on eri ikäisiä lapsia, näkemys ja tulkinta.  
 
4.2.1.   Teemahaastattelu menetelmänä 
 
Haastattelujen teemat (liite 1) muodostin lukemani teoriapohjan ja aikaisempien tutkimusten 
perusteella sekä oman käsitykseni pohjalta. Teemat liittyivät äitiyden ja vapaa-ajan 
merkitykseen ja kokemukseen. Aloitin haastattelut taustatietokysymyksillä, kuten äidin ikä ja 
perhesuhde, lapsen ikä sekä yleistä keskustelua elämäntilanteesta. Tämän jälkeen aloitin 
teemojen mukaan keskustelun äitiydestä ja vapaa-ajasta. Ensimmäisenä teemana oli äitiyden 
kokeminen ja merkitys. Äitiydestä siirryimme keskustelemaan vapaa-ajasta, miten äidit viettävät 
vapaa-aikaa ja kenen kanssa. Teemat liittyivät myös vapaa-ajan kokemukseen ja merkitykseen 
sekä siihen, miten äidit haluaisivat viettää vapaa-aikaa. Lehtien lukeminen ja niiden merkitys 
äitiydelle ja äitiyden vapaa-ajalle olivat yhtenä pääteemana haastatteluissa. Päämääränä oli 
saada äidit keskustelemaan omasta vapaa-ajastaan ja lehtien mallien vaikutuksesta äitiyteen ja 
vapaa-ajan kokemiseen.  
 
Koska haastattelutilanteissa vallitsi luottavainen ilmapiiri ja äidit olivat kiinnostuneita 
keskustelemaan aiheesta, minun ei tarvinnut useinkaan esittää tarkentavia kysymyksiä 
teemoihin. Teemahaastattelulla sain selville äitien ajatukset sekä motiivit, jotka vaikuttivat 
äitiyden vapaa-ajan taustalla (Eskola & Suoranta 1998, 86 - 87). Koska vuorovaikutus oli 
toimivaa ja inhimillistä, haastattelut sujuivat yllättävänkin kivuttomasti ja sujuvasti ja olivat 
kaiken kaikkiaan onnistuneita (Heikkilä 2004, 18 - 21; Hirsjärvi & Hurme 2000, 48; Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 77). 
 
4.2.2.   Haastatteluaineiston käsittely  
 
Nauhoittamani yhdeksän haastattelua pyrin litteroimaan sanatarkasti tekstiksi. Äitien 
haastattelupuhetta kertyi yhteensä noin 75 sivua. Litteroinnissa käytin merkintöjä, jotta saisin 
vuorovaikutustilanteessa esiintyvät tunnetilat ja tekstissä näkymättömät ilmaisut ja eleet 
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analyysiin mukaan. Myös tutkimuksen tuloksissa käytän suoria lainauksia äitien puheesta, joissa 
esiintyvät seuraavat erikoismerkit:  
 
 
 kursivoitu  haastattelijan puhe 
alleviivaus    painotettu kohta  
 *naurahtaen*   naurahtaen sanottu  
 ’kyynelehtien’  tunteikkaasti tai kyynelehtien sanottu 
 Isolla Alkukirjaimella  innostunut 
...  tauko 
(T)   pitkä tauko 
(huokaus)  huokaus 
 
 
Olen litteroinut kaikki haastattelut käyttämällä edellä olevia merkintöjä. Haastattelujen 
analysoinnissa otetaan huomioon äitien puheeseen liittyvät äänenpainot sekä eleet. Merkinnöillä 
saadaan äitien eleet ja tunnetilat mukaan analyysiin. Esimerkiksi naurahtaen tai kyynelehtien 
sanottu antaa erilaisia merkityksiä äitien puheelle kuin ainoastaan kirjoitettu puhe. Sama asia 
sanottuna esimerkiksi naurahtaen tai painottaen antavat asialla aivan erilaisen merkityksen. 



















5.   TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen tuloksia. Ensimmäiseksi esittelen lehtien analysoinnissa 
löytämiäni teemoja. Teemat ja niihin kuuluvat ilmaisut olen havainnollistanut kuvan 1 avulla 
(sivulla 32). Lehtien analysoinnin jälkeen käsittelen äitien haastatteluista esiin tulleita 
puhetapoja. Puhetavat olen myös kuvannut kaavion avulla (Kuva 2, sivulla 34). Tämän jälkeen 
sovellan puhetapoja Goffmanin (1974) kehysanalyysiin, jonka avulla lehtien vaikutus äitien 
vapaa-ajassa tulee näkyviin. Seuraavaksi analysoin lehtien teemoja sekä äitien puhetapoja 
yhtäaikaa diskurssien kautta. Alaluvussa 5.5 olen koonnut yhteenvedon diskursseista ja niistä 
muodostuneista rooleista. Lopuksi käsittelen diskurssien esiintymistä sekä niiden käyttöä ja 
seurauksia. Analyysissä on otettu mukaan näytteitä äitien puheista, jotka on sisennetty. Lehtien 
ilmaisut esiintyvät lainausmerkeissä. 
 
Tarkoituksenani oli alun perin selvittää Kellyn (1990, 418) vapaa-aika kokemuksena teorian 
avulla, onko äitiyden vapaa-ajan kannalta merkittävimpiä tekijöitä perhe, vapaa-ajan merkitys 
itsessään vai käytetäänkö vapaa-aikaa keinona saavuttaa jotakin. Kellyn (1990, 418) teoriassa 
vapaa-ajan toiminta ja kokemus jaetaan kolmeen eri ulottuvuuteen. Ensimmäisenä on 
sosiaalisten suhteiden merkitys, esimerkiksi perhe ja ystävät. Toisena teorian kohtana on itse 
toiminnan vetovoimaisuus ja sen tärkeys. Kolmantena on vapaa-ajalla rentoutumisen ja 
rutiineista ja vakioista irtautumisen merkitys. (Kelly 1990, 418.) Teorian tarkastelu oli tarkoitus 
tehdä diskurssien analysoimisen jälkeen. Teorian soveltaminen tutkimukseeni osoittautui 
kuitenkin turhaksi. Analyysissä ei tullut esiin mitään uutta ja Kellyn teorian ulottuvuudet tulivat 
näkyviin jo diskurssien kautta. Tästä syystä jätin Kellyn (1990, 418) teorian kokonaan pois ja 
valitsin analysointimenetelmäksi Goffmanin (1974) kehysanalyysin, jonka avulla lehtien 
merkitys ja perheen asema äitien vapaa-ajassa tulevat paremmin esiin. Tutkimukseni diskurssien 
vertailukohteena käytän Ulrichin & Weatherallin (2000) tutkimuksesta ilmenneitä diskursseja.  
 
5.1.   Lehtien analysointi 
 
Lehtien analysoinnissa jaottelin samantyyliset ilmaisut aina samaan ryhmään. Ilmaisut näyttivät 
jakaantuvan viiden eri teeman alle; ensimmäiseksi teemaksi muodostui sosiaaliset suhteet ja 
perhe, toisena esiintyivät yksilöllisyyden ja oman arvon korostamiseen liittyvät ilmaisut, 
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kolmanneksi tuli moraalinen teema, neljäntenä ilmeni ymmärtäväisyys ja aitous sekä 
viidenneksi teemaksi nimesin ulkoapäin muodostuvan teeman. Teemat olen muodostanut itse 
lehdissä esiintyvien äitiyden vapaa-aikaa koskevien ilmaisujen ryhmittelyn kautta, jotka myös 
nimesin itse sen mukaan, mistä näkökulmasta katsoen ilmaisuissa käsiteltiin äitiyden vapaa-
aikaa. Myöhemmin huomasin, että Suoniselta löytyy samantyylisiä diskursseja, joten aiemmat 
tutkimukset eivät olleet mukana teemojen muodostamisessa, vaan teemat muodostin lehtien 
ilmaisujen mukaan. Aiemmat tutkimukset olen ottanut mukaan vasta diskurssien vertailuun sekä 
niiden nimeämisen avuksi. Teemojen syntytavasta kerron seuraavaksi tarkemmin. Ilmaisut 
esiintyvät tekstissä lainausmerkeissä ja teemat sekä ilmaisut olen havainnollistanut kuvassa 1 
sivulla 32.  
 
Ensimmäiseksi huomasin perheen ja sosiaalisten suhteiden esiintyvän monissa ilmauksissa, 
esimerkiksi ”Toisten äitien tapaaminen & kokemusten jakaminen” ja ”Muiden vanhempien 
tapaaminen – sama elämäntilanne” sekä ”Ei viitsi käyttää aikaa omiin harrastuksiin, sekin aika 
perheen kanssa” kertovat perheen ja muiden samassa elämäntilanteessa tapaamisen tärkeydestä. 
Perhe ja sosiaaliset suhteet toimivat yhdistävänä tekijänä, vaikka ilmaisut olivatkin hyvin 
vaihtelevia ja niissä suhtauduttiin äitiyden vapaa-aikaan eri tavalla. Esimerkiksi ”Kodin valta ja 
vastuu – äidit uupuvat alle” sekä ”Perheen yhteinen aika ilotonta suorittamista” ilmaisut kertovat 
perheen kielteisistä vaikutuksista, mutta samalla perheen merkityksellisestä ja yhdistävästä 
vaikutuksesta. 
 
Seuraavaksi ilmaisuista tuli ilmi ristiriitaisuus. Perheen tärkeyden ohella nousi esiin oman ajan 
haluaminen ja tarve, joka ilmenee ”Kavereita tavata säännöllisesti – purkaa arjen tuntemuksia” 
sekä ”Kotiäiti ansaitsee vapaansa” ilmaisuissa. Tästä syntyi toinen ryhmä, jonka nimesin oman 
arvon ja yksilöllisyyden korostamisen teemaksi. ”Oma aika – suuri nautinto” ilmaisu kertoo 
oman ajan tärkeydestä. Ilmaisuista ilmeni äitien halu saada edes hetki aikaa itselleen ja tuntea 
itsensä tärkeäksi myös muuten, kuin äitinä. ”Joskus oikeus olla minä” ilmaisusta tulee esiin 
äitien kaipuu irtiottoon äitiroolistaan sekä oman itsensä arvostamisen merkitys. Yleensäkin 
naisen aseman arvostaminen näkyi äitien vapauden kaipuuna. Lehtien määrittelyissä äitien 
katsottiin myös ansainneen oikeuden omaan aikaan; ”Kotiäiti ansaitsee vapaansa”. 
 
Perheen merkitys ja oman ajan vaatiminen tulivat erittäin selvästi ja moninaisesti esiin 
ilmaisuista. Tämän jälkeen mietin, miten äitiyden vapaa-aikaa käsiteltiin lehdissä muutoin, kuin 
perheen tai oman itsensä kautta. Huomasin ilmaisuissa puhuttavan aiheesta alistuvaan tyyliin. 
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Esimerkiksi ilmaisuissa ”Kadottaa itsensä” ja ”Yksin minä - minä –maassa”  äitiyden vapaa-aika 
koettiin, kuin elämäntilanteeseen olisi ajauduttu itse siihen mitenkään vaikuttamatta, eikä tämän 
vuoksi myöskään ole mahdollisuuksia vaikuttaa vapaa-aikaan. Tämän näkökulman kautta 
muodostin kolmannen ryhmän, jonka nimesin ulkoapäin muodostuvaksi teemaksi. Äitiyteen ja 
vapaa-ajan puutteeseen suhtauduttiin hyväksyvästi. ”Ilman lasta – jotenkin vajaa” sekä 
”Teatterit, elokuvat jää – ei jaksa! Univelkaa!” kertovat siitä, miten äitiyteen kuuluvat läsnäolo 
ja sen hetkisen elämäntilanteen hyväksyminen.  
 
Lehtien määrittelyissä äideille vaadittiin omaa aikaa, mutta ero lapsesta aiheutti 
syyllisyydentunteita; ”Haluaisi elokuviin - omantunnon pistos”. Neljännessä teemassa lehtien 
ilmaisuissa ilmeni äitien oma selittely ja puolustelu oikeudestaan ja halustaan vapaa-aikaan. 
”Kumpikin nauttii erosta” ilmaisu kertoo, miten lehtien mukaan äidit yrittävät minimoida 
syyllisyyden tunteitaan poissaolostaan. Selittelyn ja puolustelun lisäksi ilmaisuissa esiintyi äitien 
toistensa syyttelyä asennoitumisesta vapaa-aikaan; ”Oma vika, kun ei vaadi vapaa-aikaa” tai 
vapaudenkaipuusta; ”Äidin vapauden kaipuu = itsekkyyttä”. Toisaalta syyttelyissä oli kysymys 
sankarina sekä marttyyrinä esiintymisestä; ”Pädetään sillä, ettei viedä vauvaa hoitoon vaikka 2 
tunniksi! – marttyyriäidit” ja ”Sankari? Itsepintainen vauvaan takertuja”. Yhdistin kaikki 
syyllistämiseen ja syyllisyyden tuntemiseen sekä puolusteluun ja selittelyyn liittyvät ilmaisut ja 
muodostin niistä moraaliin liittyvän teeman.  
 
Kun käsittelin ulkoapäin muodostuvaa teemaa, pohdin samalla, ettei äitiyden ja vapaa-ajan 
kokeminen voi olla ainoastaan ulkoapäin määräytyvää, huomasin ehkä itsestäänkin selvän 
teeman, jossa suhtautuminen äitiyden vapaa-aikaan näkyi todenmukaisena ja aitona. Ulkoapäin 
muodostuvan teeman sekä yksilöllisyyden teeman ehkä hieman vastakkaiseksi teemaksi tuli 
todellisuus, ymmärtäväisyys ja aitous. Lehdissä ilmaistiin äitien vapaa-ajan kaipuuta 
hienovaraisesti ja ymmärtäväisesti; ”Äitien maailmanlaajuinen toive -> hetki omaa aikaa”, mutta 
todellisuuden mukaisesti; ”Toiveena, että joskus saisi vain olla, tehdä rauhassa”. Oman ajan 
vaatimiseen suhtauduttiin maltillisesti; ”Ajankäyttö suunniteltava”. Seuraavassa kuvassa 







































Sosiaaliset suhteet ja perheen 
tärkeys & vaikutus 
-Toisten äitien tapaaminen & 
kokemusten jakaminen 
-Muiden vanhempien tapaaminen – 
sama elämäntilanne 
-Ei viitsi käyttää aikaa omiin 
harrastuksiin, sekin aika perheen 
kanssa  
-Perheen yhteinen aika ilotonta 
suorittamista 
-Ystävät – juttuseuraa 
-Omat tarpeet jää alle – 
vaatimuksista kertyy röykkiö 
-Kodin valta ja vastuu – äidit 
uupuvat alle 
-Äitiyden velvoitteet 
Oman arvon korostaminen, 
yksilöllisyys 
 
-Omat menot – oma aika 
-Kaverit – puhua muustakin kuin 
lapsesta 
-Kotiäiti ansaitsee vapaansa 
-Kavereita tavata säännöllisesti – 
purkaa arjen tuntemuksia 
-Lähteä kotoa pois, jos haluaa 
keskittyä johonkin asiaan 
-Oma aika – suuri nautinto 
-Joskus oikeus olla minä 
-Vapaa-aika vapauttavaa 
Ulkoapäin muodostuva  
 
-Ilman lasta – jotenkin vajaa 
-Yksin minä-minä –maassa 
-Kadottaa itsensä 
-Teatterit, elokuvat jää – ei jaksa! 
Univelkaa! 
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pistos 
-Sankari? Itsepintainen vauvaan 
takertuja 
-Äidit äideille susia 
-Äidin onni koko perheen onni 
-Sankari äiti – huono äiti 
-Pädetään sillä, ettei viedä vauvaa 
hoitoon vaikka 2 tunniksi! – 
marttyyriäidit 
-Vastuuntunto – ei aikaa itselle eikä 
harrastuksille 
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Teemojen ilmaisuissa esiintyi ristiriitaisuuksia sekä vastakohtaisuuksia, jotka näkyvät kuvassa 
nuolina. Sosiaalisten suhteiden ja perheen arvostus –teeman vastakohtana ilmeni oman arvon 
korostaminen. Perheen kanssa vietettävä vapaa-aika koetaan tärkeänä, mutta myös oman ajan 
vaatiminen nousi merkittäväksi äitien vapaa-ajan määrittelijäksi. Yksilöllisyyden ilmaisujen 
vastakohtana esiintyivät moraaliset ilmaisut. Ilmaisuista ilmeni äitien vapaa-ajan haluaminen, 
mutta samalla se aiheutti äideille huonon omantunnon ja syyllisyydentunteita. Todellisuuden, 
aidon ja ymmärtävän -teeman vastakohtana ilmeni ulkoapäin muodostuva teema. Toisaalta 
ilmaisuissa näkyi inhimillinen ymmärrys äitiyden myötä vähentynyttä vapaa-aikaa kohtaan, kun 
toisaalta ilmaisuista tuli esiin pakonomainen tyytyminen vapaa-ajan vähyyteen. Teemojen 
ilmaisuissa näkyi myös päällekkäisyys. Esimerkiksi ilmaisu ”Akut lataukseen” voi tarkoittaa 
yksilöllisyyden teemassa lehtien määrittelyissä esiintyvää äitien omaa vaatimusta vapaa-aikaan, 
kun taas moraalisessa teemassa se voi tarkoittaa vapaa-ajan tarpeen ja halun puolustelua. Olen 
jaotellut ilmaisut aina yhden teeman alle, johon katsoin ilmaisun vahvimmin kuuluvan. 
Ilmaisuja analysoin yhdessä äitien puheiden kanssa muodostamieni diskurssien kautta 
alaluvussa 5.4, jossa myös aiempien tutkimusten yhdistäminen tulee osaksi diskurssien 
käsittelyä. Ennen analysointia käsittelen seuraavaksi toista tutkimukseni aineistoa eli äitien 
haastatteluja ja niistä ilmi tulleita puhetapoja. 
 
5.2.   Äitien haastattelujen analysointi 
 
Lehtien analysoinnin tuloksien jälkeen esittelen seuraavassa kuvassa (2) äitien haastatteluista 
ilmi tulleita puhetapoja. Puhetavat olen muodostanut äitien puheiden kautta. Puhetapojen välillä 
ilmenevät vastakohtaisuudet ja ristiriidat näkyvät kuvassa nuolina. Kuvassa esiintyvien 







































Perheen merkitys -puhetapa 
 
¾ Perheen vaikutus vapaa-




Omana itsenä oleminen -
puhetapa 
 
¾ Ymmärtäväisyys ja 
aitous (onnellisuus) 
 
¾ Avoin puhuminen 
 
¾ Ihana äitiys 
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Kuva 2. Äitien haastattelujen puhetavat.  
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 Kuvassa 2 on esitetty äitien puheista esiin nousseet viisi puhetapaa: Ensimmäisenä perheen 
merkitys -puhetapa, toisena yksilöllisyyden ja oman arvon puhetapa, kolmantena moraalinen 
puhetapa ja neljäntenä omana itsenä oleminen sekä viidentenä ulkoapäin muodostuva puhetapa. 
Samoin, kuin lehtien ilmaisuissa, myös puhetavoissa tuli ilmi ristiriita, jossa äidit puhuivat 
äitiyden vapaa-ajasta kahdesta aivan vastakkaisesta näkökulmasta. Tämä ristiriita oli myös 
puhetapojen muodostamisen lähtökohta. Äidit kertoivat haluavansa vapaa-aikaa ja irtiottoa 
perheestä ja lapsesta, kun taas toisaalta he kokivat tarpeelliseksi olla koko ajan läsnä perheelle ja 
lapselle, eivätkä edes vaatineet vapaa-aikaa, vaan tyytyivät kotisidonnaiseen rooliinsa. 
Huomasin ristiriitaisuuden ilmenevän myös muissa puhetavoissa. Äidit todella kaipasivat aikaa 
itselleen, mutta tunsivat samalla kaipuustaan syyllisyyttä. Samoin perheen arvostaminen ja 
yhdessä tekeminen olivat äideille tärkeää, kun toisaalta he korostivat oman itsenäisyyden 
tärkeyttä.  
 
Puhetavat nousivat haastatteluista aidosti esiin, mutta huomasin heti myös yhteneväisyyden 
lehtien teemoihin. Puhetapojen määrittelyssä ja käsittelyssä näkyy lehtien analysoinnin vaikutus. 
Äitien puhetavat ovat siis syntyneet haastatteluista, mutta puhetapojen nimeämisessä sovelsin 
lehtien teemojen aiheita. Lehtien ilmaisut ja äitien puhetavat olivat yhteneviä jokaisen teeman 
kohdalla, joka ilmenee sisältöjen samankaltaisuutena. Puhetavoissa teemat tulivat kuitenkin 
esiin sisällöltään laajempina ja moninaisempina, mutta muuten vastaavina lehtien ilmaisujen 
kanssa. Puhetapoja olisi saattanut löytyä äitien haastatteluista enemmänkin, mutta tärkeintä ei 
ollut kuinka monia puhetapoja haastatteluista tuli ilmi, vaan mitkä niistä esittäytyivät 
vahvimpina. Edellä kuvatut viisi puhetapaa nousivat vahvimpina aineistosta. Koska puhetavat 
yhtenivät lehtien ilmaisujen kanssa, päätin käsitellä tuloksia yhtäaikaa niistä muodostamieni 
diskurssien kautta (alaluku 5,4), jotta niiden päällekkäisyys tulisi paremmin näkyviin. Sitä ennen 
käsittelen kahta dominoivampaa puhetapaa; perheen merkitys puhetapaa sekä yksilöllisyyden ja 









5.3.   Goffmanin kehysanalyysi äitien puheissa  
 
Sovellan analyysissäni Goffmanin (1974) kehysteoriaa saadakseni selville äitien puhetapojen 
seurauksia sekä lehtien vaikutusta äitiyden vapaa-aikaan. Tutkimuksessani en käsittele äitien 
toimintaa ja käyttäytymistapoja kehyksien kautta, vaan äitien puhetapojen merkityksiä. 
Analyysissä käsittelen kahta, vahvimmin esiin tullutta kehystä, yksilöllisyyden ja oman arvon 
puhetapaa yksilöllisyyden kehyksenä sekä perheen merkitystä perhekehyksenä. Perheen 
merkitys ja sen antama tuki olivat äideille erittäin merkitsevä tekijä vapaa-ajan näkökulmasta. 
Lehtien lukemisen tärkeys ja niiden antama tuki tuli ilmi yksilöllisyyden kehyksen kautta. 
Vahvinta roolia äitien vapaa-ajan merkityksissä näytteli perheen kehys. Perheellä oli merkitystä 
tukijana.  
 
-Et se yhdessä oleminen on tosi tärkeetä, siis koko perheen kanssa, vapaa-aikana ja 
muutenki. Mies on ollu kyllä tukena koko ajan ja osallistuu kans kotihommiin ja 
lastenhoitoon. Ä(9) 
 
Äiti (9) kertoo, miten mies osallistuu kodin yhteisiin velvollisuuksiin ja perheen merkitys ja 
miehen antama tuki ovat tärkeitä tekijöitä äidille. Perhekehys esittäytyy äitiyttä tukevana. 
Rakenteellisesti perhekehyksen muodostaa ydinperhe, johon kuuluvat äiti, isä ja lapsi. 
Ainoastaan kaksi äitiä oli yksinhuoltajana, mutta heilläkin perheen tukena toimivat 
isovanhemmat tai muu läheinen. Jallinojan (1984, 37) mukaan ydinperheen vastakohtana on 
ollut entisajan suurperhe, joka muodostui useasta ydinperheestä. Perhettä pidettiin turvapaikkana 
sekä mahdollisuutena kehittää ihmistä tavoiteltuun hyvään. Luottamus perheeseen oli vahva ja 
se tarjosi ihmiselle yhteisön, johon kuulua. (Jallinoja 1984, 40; Lehtonen 1990, 217 - 218.) 
Nykyäänkin perheen tuki on merkitsevää äideille, varsinkin vapaa-ajan näkökulmasta. Äidit 
tulkitsivat tapahtumia perhekehyksen kautta, kun he hakivat ymmärrystä kysymykseen, miten 
suhtautua vapaa-aikaan äitinä (Goffman 1974, 9). Perhekehyksen antama tuki toimi vastauksena 
äitien kysymykselle.  
 
Kehyksillä on myös rakenteellisia suhteita ja esimerkiksi kehyksen vaihtaminen on Goffmanin 
mukaan jokaisen kulttuurimme jäsenen hallitsema arkinen taito (Peräkylä 1990, 22). Kehykset 
voivat olla myös kerrostuneina päällekkäin. Puhuminen, joka on merkityksellinen yhden 
kehyksen piirissä, voidaan siirtää toiseen kehyksen piiriin niin, että sen alkuperäinen merkitys 
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säilyy osana uutta merkitystä. (Peräkylä 1990, 22.) Äiditkin vaihtoivat kehyksiä puhuessaan 
vapaa-ajastaan.  
 
-No se on sitte tavallaan vapaa-aikaa, kun mies hoitaa lasta... et se on niinku omaa 
aikaa, tietysti otetaan lapsikin välillä mukaan, mutta tuulettuun ulos esimerkiksi 
lenkille yksin...tietysti perheen kanssakin voi viettää vapaa-aikaa, et sekin on vapaa-
aikaa, kun tekee kaikki yhdessä. Ä(8) 
 
Näytteessä äiti (8) puhuu ensin omasta ajastaan, mutta toteaa nopeasti, että lapsikin otetaan 
välillä mukaan. Heti perään äiti kuitenkin toteaa oman ajan olevan yksin vietettävää aikaa ja 
vielä lopuksi kertoo, että perheenkin kanssa voi viettää vapaa-aikaa. Puheessa tulevat ilmi 
perhekehyksen ja yksilöllisyyden kehyksen välinen vaihtelu samassa näytteessä. Kehykset olivat 
lähes kerrostuneita päällekkäin.  
 
Kehykset voivat olla myös epäselviä ja niiden välisiin suhteisiin liittyy kehyksen murtuminen 
(Peräkylä 1990, 22). Epäselvyyksiä ja ristiriitoja voi syntyä, jos ihmiset käyttävät oppimaansa 
kehystä tilanteessa, eikä se toimikaan, kuten pitäisi. Tilanne aiheuttaa negatiivisen kokemuksen. 
(Peräkylä 1990, 22; Sutinen 2005, 142 - 143.) Äitien vapaa-ajan puheissa perhekehys saattaa 
kääntyä äidin yksilöllisyyden kehyksen rajoitteeksi tai esteeksi. Tämä aiheuttaa negatiivisen 
kokemuksen äideille.  
 
Perhekehys toimii äitiyden vapaa-ajassa tukena ja turvana, mutta perheen rakenteen muuttuessa 
ja yksilöllisyyden korostuessa myös lehtien merkitys tukena on kasvanut. Ennen ydinperheenä 
toimi suuri ydinperhejoukko, joka oli tukena ja turvana tuleville äideille. Nykyään perhettä 
edustaa pieni perhemuoto, isä, äiti ja lapset. Äiti saa perheeltään edelleen tukea ja perheellä on 
tärkeä osuus ja merkitys äitien vapaa-ajassa. Suurperheen ja yhteisön hävitessä lehdet ovat 
ottaneet myös paikan tukijoukkona. Lehdistä luetaan samassa elämäntilanteessa olevien 
perheiden kokemuksia ja niistä otetaan mallia sekä tietoisesti että osaksi tiedostamatta. Nykyään 
äidit turvautuvat sekä perhekehykseen että vauva- ja perheaiheisiin lehtiin. Perheen sekä 
yksilöllisyyden kehykset sijaitsevat hieman limittäin äitiyden vapaa-aikaan nähden. 
 
Nykyajan yksilöllisyyttä korostava kulttuuri sekä perheen ajoittainen rasittavuus saivat esiin 
äitien oman ajan vaatimisen sekä yksilöllisyyden korostamisen tarpeen. Samalla äidiksi tulo 
sekä vapaa-ajan väheneminen hämmensivät ja yllättivät äidit. Äidit etsivät vastausta äitiyden 
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vapaa-ajan kokemiseen ja tukemiseen myös yksilöllisyyden kehyksen kautta (Goffman 1974, 9). 
Vastaus löytyi lehtien tarjoamasta tuesta. Äidit etsivät lehdistä mallia ja ohjeita äitinä 
toimimiseen ja vapaa-ajan viettoon. Lehdet tarjosivat turvaa ensimmäistä kertaa äideiksi 
tulleille.  
 
-Luen lehtiä. Riippuu, tietty, jos on nyt vähän jotain samantyylistä periaatteessa 
elämäntilannetta ku itellä, ni semmoset tietty kiinnostaa, et miten sitte on jaksanu ja 
pärjänny ja muuta ja sit ihan siis mitä nyt sieltä tulee niinku erilaisesta perheestä, et, 
jos vaikka vammasuutta perheessä tai isä ja äiti on sokeita tai... katoin tv:stä just sen 
ohjelman, ku vanhemmat oli sokeita... aika jännä, mut tota, oikeestaan luen sieltä 
ihan kaikkea, en erottele. Ä(2) 
 
-Joo. Luin mä,  luin ja luen...mitään asiantuntija-artikkeleja mä en kauheesti jaksanu, 
must ne on siellä aika...ehkä ne ruvennu olemaan avarakatseisempia! Et joskus tuntu 
et ne on kauheen semmosia, et näin asiat menee....eniten mua kiinnostaa lukee, mitä 
kertoo perheestä, et näin meillä eletään, mun mielestä se on välillä kuitenkin tuntuu, 
että noin helposti menee, mut et siellä o kaikenlaisia kertomuksia, mun mielestä se 
on niinku vähän tirkistelyä toisten elämään, *se on niinku mielenkiintosinta*. Ä(1) 
 
-Tilasin jopa lehden, siis raskausaikana, silloin kiinnosti raskausaika, nyt tuntuu, että 
on lukenu kaiken mahdollisen, en tiedä jatkanko tilausta, mutta ostan irtonumeroita 
ja...luen lehden kannesta kanteen, että kaikki kiinnostaa tavallaan. Ä(8) 
 
Äitien puheista ilmenee lehtien tärkeys ja merkitys tukijana ja mallien antajana. Äidit (1 ja 2) 
kertovat, kuinka heitä kiinnostaa samassa elämäntilanteessa olevat toiset perheet tai aivan 
erilaiset perheet ja heidän tapansa toimia. Äiti (1) kertoo naurahtaen, että lehtien lukeminen on 
kuin tirkistelyä toisten elämään, mikä on mielenkiintoisinta lehdissä. Lehdistä otetaan mallia ja 
jopa samaistutaan. Lehdistä etsitään myös tukea omaan toimintaan. Äiti (8) lukee lehden 
kannesta kanteen ja äiti (2) kertoo myös, ettei erottele lukemaansa. Äiti (1) mainitsee painottaen, 
että lehdistä on tullut avarakatseisempia. Äidit kokevat lehtien myös aiheuttavan paineita, mutta 
pääasiassa ne toimivat positiivisena tukijana äitiydessä ja vapaa-ajassa.  
 
-Kuvittelin, että mä hirveesti saan sieltä niinku ohjeita, että näin, että luulin, että 
näinhän se menee, että mä teen niinku tääl sanotaan.. .sit oli sellate ruotsalainen 
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paksu kirja, sitä luin kans kun raamattua, et tosi harvon, harvemmin meni silleen, ku 
niissä sanottiin, että kyllä ne mallit on tullu sitten kantapäänkautta tai sitte äideiltä, 
muilta ja omalta, soitin sitte äidille tai niille jotka sitte jo ties. Ä(7) 
 
Äiti (7) kertoo myös lukevansa lehtiä ja oletti niiden antavan valmiita toimintamalleja ja ohjeita. 
Äidin puheesta tulee ilmi myös oman ja muiden äitien ohjeiden tärkeys. Oman äidin merkitys ja 
tärkeys esikuvana sekä tukijana on tärkeä osatekijä mallien ja toimintatapojen omaksumisessa 
lehtien ohella. Omalta äidiltä opitaan ja omitaan sekä tiedostaen että tiedostamatta 
käyttäytymismalleja ja toimintatapoja. Myös lehtien ilmaisuissa tulee ilmi oman äidin merkitys 
esikuvana; ”Joskus tämä samankaltaisuus oman äidin kanssa hieman pelottaa ja ahdistaakin”, 
”Äitini on esikuvani hyvässä ja pahassa”, ”Mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän joudun 
tunnistamaan itsessäni ”äitimäisiä” piirteitä – onneksi ja valitettavasti” sekä ”Äitini on minulle 
esikuva”. Lehtien ilmaisuista tulevat esiin oman äidin vaikutus niin positiivisessa kuin 
kielteisessäkin mielessä. Myös lehtien kielteinen vaikutus näkyy niistä aiheutuvissa paineissa. 
 
-Vähän kyl tulee tälläsiä, Timo T.A. Mikkosen vaimo, mikä sen nimi nyt on...Nina 
Mikkonen, vähän tuleen tälläsiä, ku ne ottaa kauheen sellasia voimakkaita, et tää on 
oikein ja kaikki muu on väärin. Vähän tulee sellasia, että sitte suhtaudun vaan, että ei 
välttämättä ihan oo ainut oikee totuus. Yrittää vähän kattoo, *että ei kaikki o 
välttämättä ihan niinku*...että kyllähän siellä kaiken näkösiä ja sit just niis 
yleisöpalstoilla, et tää imetysjuttu ja sitte toiset niinku kauheen tuomitsevasti, että jos 
ei se suju, ni se on äitin vika ja...ja sit jos se ei onnistu, ni se ei vaan onnistu. Ä(8) 
  
 -Entä vapaa-aikaan liittyvää? 
 
-No semmosta just, että paheksutaan hirveesti, jos nyt menee jonnekin viettään, 
vaikka iltaa niin siitäki jotkut, että ei missään nimessä ja taisit tää että ku jotkut 
menee töihin, ni siitä hirveest, että *lapsen pitäs olla 10 -vuotias ennenku voi jättää 
hoitoon yön yli* ... et sekin on vähän on niinku mihin jättää lapsen, että mihin voi 
jättää on siinä kauheesti sellasta niinku aika jyrkkää se... kyl mun mielestä kuitenkin 
enimmäkseen positiivista, et ei mitään semmosta. Ä(8) 
 
Äiti (8) kertoo näytteessä, kuinka hänen mielestään lehdissä annetaan ohjeita ja määrittelyjä 
äitiyteen. Hänen mielestään lehdissä ilmenevä asenne on joskus liian tuomitseva, mikä on oikein 
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ja mikä väärin. Äiti toteaa huvittuneena, että äitien on itse suodatettava omien tarpeiden mukaan 
lehtien antia malleista ja neuvoista. Hänen mukaansa myös äidit antavat toisilleen liian jyrkkiä 
mielipiteitä ja ohjeita. Äidin mielestä lehdissä ilmenee myös vapaa-aikaa koskevia odotuksia ja 
malleja, jotka aiheuttavat äideille paineita. Äitien vapaa-aikaan liittyy paheksuntaa sekä 
voimakkaita mielipiteitä lapsen hoitoon viemisestä. Äiti kuitenkin lopuksi toteaa, että lehtien 
anti on ollut enimmäkseen positiivista. Lehdet toimivat äideille tukena ja turvana, mutta 
aiheuttavat samalla paineita käyttäytyä, kuten toisetkin äidit, ns. hyvät äidit. Äidit tiedostavat 
osaksi lehtien vaikutukset, mutta osittain äidit kieltävät lehtien aiheuttavan paineita toimia 
tietyllä tavalla. 
 
-Mitähän mä lukisin, vähä kaikkee, lähinnä se mikä sopii, koskettaa elämäntilannetta 
parhaiten, missä iässä vauva on tai jotain semmosii niinku mikä koskettaa eniten, et 
eipä nyt enää tu luettua mitää odotusjuttuja... ei mun mielestä äitien vapaa-ajasta 
hirveesti puhuta, mutta äidit on aika superäitejä ja pitäs pystyä vaikka mihin ja 
jaksaa ja ...jollekin voi tulla paineita, mut sit ku ite niinku riippuu omasta asenteesta, 
mulle ei ainakaa tullu semmonen, et pitäis, se et mitä ite jaksaa, ni sen mukaan sitte. 
Et ei semmosii paineit tullu. Ä(4) 
 
-Luen. Kaiken. Luen kannesta kanteen kaiken,  mitä siinä on. ...kyl se on...positiivist 
joo...eilen just itseasiassa tuli mieleen, kun luin jotain imetysjuttua, nyt on ollu 
hirveet imetyskeskustelut, ni tuli mieleen, että mitä ne äidit ketkä ei lue näitä, et kui 
ne pärjää ja kuinka ne osaa toimia oikein ja sama mulle tuli mieleen niinku sitte 
synnytyksen jälkeen, ku mä olin lukenu kaikki maholliset oppaat ja kaikki, että 
miten toimitaan ja sit aattelin niitä, ketä äidit ei o lukenu niitä, mite ne osaa käyttää 
sitä lasta, ku määkän en osannu ja olin kaiken lukenu. (T) Ä(3) 
  
-Entä vapaa-ajan suhteen? 
 
-Ei mulla itellä kuitenka kyllä...mä ite käyn sen verta vähän missään ni,  mä luulen, 
että joka paikassa sanottas et käy vaan enemmän, mut en mä haluu mennä, ei mulla o 
sellasta syyllisyyttä. Ä(3) 
 
Äiti (4) on sitä mieltä, ettei hänelle ole aiheutunut lehdistä paineita. Samalla hän toteaa, että 
lehdissä äidit ovat superäitejä. Äidin mielestä jokaisen on itse päätettävä ja valittava, mitä 
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lehdiltä haluaa. Äitien mielestä omalla asenteella voi vaikuttaa lehdistä tulevien mallien 
aiheuttamiin odotuksiin ja syyllisyyden tunteisiin. Äiti (3) ihmettelee, miten ne äidit osaavat 
toimia, ketkä eivät lue vauva-aiheisia lehtiä. Hänenkään mielestä lukeminen ei kuitenkaan 
aiheuta itselle paineita olla hyvä äiti. Oma asennoituminen on tärkeä tekijä paineiden ehkäisyyn. 
Vaikka äidit tiedostaisivatkin kokonaisuudessaan kaikki lehtien kielteisetkin vaikutukset, 
lehdistä ei kuitenkaan haluta luopua. Ne toimivat äideille tukena ja turvana äitiyden 
ensimetreillä ja vapaa-ajan kokemisessa. Kehysanalyysistä tuli ilmi perheen ja lehtien 
merkityksellinen asema äitien vapaa-ajassa. Kehyksien jälkeen analysoin seuraavaksi tarkemmin 
lehtien ilmaisuista ja äitien puheista muodostamiani diskursseja.  
 
5.4.   Lehdistä ja haastatteluista esiin tulleet diskurssit 
 
Alkusysäyksen diskursseille antoi lehtien ilmaisujen analysointi. Lehdistä esiin tulleet viisi 
teemaa tulivat heti esiin myös äitien puheissa. Varsinainen idea analysointiin sai alkunsa äitien 
puheesta sekä lehdissä ilmi käyneistä voimakkaista ristiriitaisista ilmauksista, jotka antoivat 
idean teemojen ja puhetapojen nimeämiselle ja niiden kautta puheiden merkityksien 
avaamiselle. Teemojen ja puhetapojen nimeämisen ja ryhmittelyn jälkeen otin aiemmat 
tutkimukset ja teoriat tuekseni mukaan analysointiin. Vertasin aineistoista ilmeneviä teemoja 
aiempiin tutkimuksiin ja, koska niissä olevat tulokset olivat osittain yhteneviä tutkimukseni 
puhetapojen ja teemojen kanssa, päätin käsitellä tuloksia osittain aiempien tutkimusten 
vastaavien diskurssien tukemana. Puhetavoista ja lehtien teemoista muodostin seuraavat viisi 
diskurssia, jotka määrittelevät äitiyttä ja vapaa-aikaa: 
 
1. Ulkoapäin muodostuva diskurssi (Ulkoapäin muodostuva -teema ja ulkoapäin 
muodostuva -puhetapa) 
2. Familistinen diskurssi (Sosiaaliset suhteet ja perheen tärkeys ja merkitys –teema ja 
perheen merkitys –puhetapa) 
3. Individualistinen diskurssi (Oman arvon korostaminen, yksilöllisyys –teema ja 
yksilöllisyyden ja oman arvon –puhetapa) 
4. Moraalinen diskurssi (Syyllisyys ja syyllistävä/selittävä ja puolustava, moraali –
teema ja moraalinen puhetapa) 




Diskurssit on nimetty osittain Suonisen (1997) sekä Sutisen (2005) tutkimuksissa esiintyvien 
diskurssien mukaan. Ulkoapäin muodostuvan sekä moraalisen diskurssin olen nimennyt äitien 
puhetapojen ja lehtien ilmaisujen mukaan. Ulkoapäin muodostuva diskurssi on sisällöltään 
osittain verrattavissa Suonisen (1997) kohtalon repertuaariin. Familistisen ja individualistisen 
diskurssin olen nimennyt Jallinojan (1984), Sutisen (2005) sekä Suonisen (1992 & 1997) 
tutkimusten mukaan. Humanistinen diskurssi on nimetty Suonisen (1997) tutkimuksen kautta. 
Diskurssit eroavat osittain sisällöltään sekä tulkinnaltaan muiden tutkimuksen diskursseista. 
Diskurssien kautta analysoimalla tunsin saavani äitien puheista irti taustalla vaikuttavia 
tulkintoja. Jokaisen puhetavan eli diskurssin analysoinnin lopuksi olen määritellyt diskurssista 
muodostuvan roolin, joka esiintyy vahvana äitiyden vapaa-ajan määrittelijänä. Analyysissä 
äitien puheiden näytteet on sisennetty, kuten edellä. Lehtien ilmaisut esiintyvät 
lainausmerkeissä. Puhetavoista ja rooleista olen koonnut taulukon 2 sivulle 59. 
 
5.4.1.   Ulkoapäin määräytyvä diskurssi 
 
Ulkoapäin määräytyvässä puhetavassa äidit puhuvat äitiydestään ja vapaa-ajastaan, kuin se 
määräytyisi itsestään, eikä siihen voi itse vaikuttaa. Samoin, kuin Suonisen (1992, 116; 1997, 
95) määrittelemässä kohtalorepertuaarissa, oma elämä tai tahto määräytyvät oman kontrollin 
ulkopuolelta. Äitien oma elämä ja tekemiset määräytyvät ikään kuin kohtalon kautta, johon äidit 
alistuvat ja sopeutuvat. Seuraavissa näytteissä äidit kertovat, miten äitiys muutti elämän ja 
ajankäytön.  
 
-Kyllä se muutti niinku just että...’lapsi on kaikki kaikessa’, ..*et on tunteet vieläkin 
pinnassa* ... tota että kyllä kaikki niinku muuttu, mut siihen mä olin sillain 
varautunut, et mä tiesin että tässä sitten tulee olemaan sitä että ollaan 24 tuntia ja 7 
päivää viikossa sen lapsen kanssa, että se on sitten sitä. Ä(3) 
 
-Mun mielest äitiys on aivan ihana. Et niinku mä oon aina tykänny lapsista ja nyt on 
vielä ihanempaa ku on oma sitte, mut kyl se sitte aika paljon rajoittaa, että kotona 
mennään lapsen ehdoilla ja muuttaa sitä että, eipä tuu enää paljo lähdettyä minnekkä 
niinku,...  että aika kiinni siinä kotona ja lapsessa on vielä.  (Ä4) 
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Äidit puhuvat äidiksi tulostaan ja siitä, miten koko elämä muuttui ensimmäisen lapsen myötä. 
Kuten aiemmin mainitsin äitiyden erittäin tunteita herättäväksi asiaksi, tuli haastatteluista heti 
ilmi äitiyden syvä merkitys ja vaikutus. Äidit kertoivat äidiksi tulostaan hyvin kauniisti ja 
kyynelehtien. Wearing (1984, 12 - 13) on todennut tutkimuksessaan, että äitiys tekee naisista 
onnellisia. Myös haastateltavat äidit kokivat äitiyden positiiviseksi ja ihanaksi tapahtumaksi. 
Äiti (4) toteaa äitiyden olevan aivan ihanaa ja äiti (1) toteaa äitiyden olevan enimmäkseen 
positiivista. Yleensäkin äidit halusivat korostaa, että äitiys on aivan erilainen kokemus sekä 
todella upea asia, joka tuo mukanaan uuden elämäntilanteen. Äitiyden todettiin olevan kaiken 
kaikkiaan positiivinen asia, johon liittyy negatiivisia asioita, mutta monesti äitiys ja lapsen 
läsnäolo korvasivat negatiiviset asiat ja tunnetilat. Äitiyden negatiivisia vaikutuksia oli 
esimerkiksi vapaa-ajan puute. 
 
-Kyllä se muutti *aika perusteellisesti*, että ajankäyttö niinku muuttu ihan täysin 
että, kaikki pitää mennä niinku lapsen mukaan, se määrää kaiken. (Ä8) 
 
-Että on sitten 24 seittemän ihan kiinni että..et sitä vastuuta se tuo lisää ja muuta 
T...ja mä oon kyllä ollu aikasemmin kauhee touhuuja, et mä teen koko ajan jotain, 
mut että nyt sitä on sitten oppinut ottaan vähän lunkimmin. (Ä2) 
 
-Äidiksi tulo mullisti maailman...kahen tunnin välein syötöt ja kaikki muu, ei edes 
kaivannut aluksi vapaa-aikaa, ei mahiksia. (Ä6) 
 
-Et sillon alussa oli, et tätäks tää nyt sitte on, että mää en voi tehdä enää mitään. (T) 
No sehän oli kaikista kamalinta, ku ei enää voinut urheilla ja liikkua..mut nytte 
siihen on jotenkin sopeutunu, et sitte pitää vaan liikkua mitä on tarjolla. Ja lapsen 
kanssa se on sitä hyötyliikuntaa ollu enempi ja pakko se on ollu hyväksyä, että omat 
harrastukset jää vähän vähemmälle. (Ä7)  
 
Äiti (6) toteaa, ettei aluksi edes kaivannut vapaa-aikaa, eikä siihen olisi ollut edes 
mahdollisuutta. Samoin äidin (8) mielestä lapsi määrää koko elämää. Äiti (2) on oppinut 
ottamaan rennommin. Äiti (7) oli aluksi järkyttynyt lapsen sitovuudesta, mutta on sopeutunut 
siihen, että omaa aikaa ja vapaa-aikaa on vähemmän, kuin ennen äidiksi tuloa. Omista 
harrastuksista on ollut pakko luopua lapsen myötä. Äidit puhuvat ikään kuin äitiys ja vapaa-aika 
muodostuisivat ulkoapäin. Äidit ovat tyytyneet kohtaloonsa ja asennoituvat elämäntilanteeseen 
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niin, ettei heillä olisi mahdollisuuksia, eikä edes oikeutta vaatia omaa aikaa. Kuten Foucaultin 
(1998, 75) mukaan vallan ja sukupuolen välille voi rakentua suhde negatiivisesti, jolloin valta ei 
mahda sukupuolelle ja sen nautinnoille mitään. Tämä tarkoittaa äitiyden nautintojen kieltämistä 
ja sulkemista pois (emt, 63). Äidit unohtavat omat halut ja intressit ja laittavat lapsen tarpeet 
omiensa edelle. 
 
Lehtien ilmaisuissa tuli myös hyvin esiin ulkoapäin määräytyvän äitiyden kokeminen. Ilmaisu 
”Ilman lasta on sama, kuin jotenkin vajaa” kertoo äitiyden kokemuksen tulevan niin vahvana, 
ettei omaa aikaa edes haluta. Vapaa-aika ilman lasta tuntuu oudolta ja lapsen kanssa oleminen 
on tärkeintä sen hetkisessä elämäntilanteessa. Koetaan, että äitiys määräytyy niin voimakkaasti, 
ettei siihen ole vaikuttamista ja äidin on vain hyväksyttävä riippuvuus lapsesta, eikä vapaa-aikaa 
tulisi edes kaivata. ”Teatteri, elokuvat jää - ei jaksa! Univelkaa!” ilmaisu kertoo voimakkaasti 
äitiyden aiheuttamasta väsymyksestä, joka vaikuttaa vapaa-aikaan negatiivisesti. Lehden 
ilmaisusta ilmenee, kuinka vapaa-ajan vähenemiseen suhtaudutaan, kuin kohtalon määräyksestä. 
Univelalle ei voi mitään, on vain tyydyttävä rooliinsa. 
 
Sekä lehtien ilmaisuissa että äitien puheissa äitiys koettiin erittäin mullistavana ja yllättävänä, 
siitä huolimatta, että siihen oli hyvin valmistauduttu ja asennoiduttu. Elämäntilanne muuttui 
täysin ja äidit huomasivat, että omaa aikaa ei enää ollutkaan ja, että elämä kulki täysin lapsen 
ehdoilla. Currien (2004, 225) ja Nätkinin (1991, 12) tutkimusten mukaan hyvä äiti on uhrautuva 
ja laittaa lasten tarpeet omien tarpeiden edelle ja on saatavilla aina tarvittaessa. Äitien puheesta 
tulee ilmi, että äidit omistautuvat lapselleen ja äitiyden rooli vaikuttaa niin vahvana, ettei mikään 
kykene tai pääse häiritsemään äiti-lapsi -suhdetta. Aivan alussa äidiksi tulo koettiin niin vahvana 
roolina, ettei vapaa-aikaa edes osattu kaivata tai siihen suhtauduttiin niin, ettei äidillä ole 
mahdollisuuksia tai oikeutta vapaa-aikaan. Hyvä äidin kuuluu karsia omasta ajasta ja vapaa-
ajasta. Vaikka äitiys ei tule yllättäen, äidit kokivat sen kuitenkin yllättävänä. Tilanne oli uusi ja 
äidit kokivat tilanteen, kuin pakon sanelemana. Vapaa-ajan vähenemiseen tai loppumiseen ei 
hyvä äiti voi itse vaikuttaa. Äitien oli vain hyväksyttävä oman ajan puute ja sopeuduttava uuteen 






5.4.2.   Familistinen diskurssi 
 
Familistisessa puhetavassa korostuu perheen ja kodin merkitys (Suoninen 1992, 114; Suoninen 
1997, 93; Sutinen 2005, 59; Jallinoja 1984, 39). Familistinen puhetapa on muotoutunut 1800 – 
luvulla yleisen moraalin ja äiti-lapsi -suhteen korostamisen kautta (Jallinoja 1984, 42). Äitiyden 
sidonnaisuutta kotiin ja perheeseen tukee myös Foucaultin (2000) ajatus ihmisen sulkemisesta 
tiettyyn tilaan kurinpidollisena menettelytapana (Currie 2004).  
 
5.4.2.1.   Perheen merkitys 
 
Äitiys tuo aivan uudenlaisen riippuvuussuhteen lapseen sekä perheeseen. Perheen merkitystä ei 
koeta aina samalla tavalla, vaan perheen tärkeys ja arvostus ilmenevät äitien puheissa eri tavoin. 
Perheen kanssa vietettävä vapaa-aika koetaan sekä positiivisena että osittain myös rasittavana 
suorittamisena. 
 
-No muuttu, joo, kyl mun mielestä se muuttuu, toisaalta niinku täysin, kokonaan. 
Kaikki semmonen arvomaailma ja se miten sää ajattelet, et jos kaikki pyöri ennen 
tietynlailla kuitenkin oman navan ympärillä, vaikka en ole mielestäni ollu silleen 
itsekäs, muta kyllä nykyään kaikki sitte miettii niinku lapsen kautta, et semmonen 
jännä, semmonen riippuvuus kuitenkin, molemmin puolin on ollu yllättävää, 
ensinnäkin et, miten riippuvainen se laps on susta ja, miten riippuvaine iteki on siitä 
lapsesta, et semmonen molemminpuolinen yhteys kyl se niinku yllätti, miten 
voimakasta se on. Ä(1) 
 
-... et se on niinku omaa aikaa, tietysti otetaan lapsikin välillä mukaan, mutta 
tuulettuun ulos, esim. lenkille yksin. (T) Tietysti perheen kanssakin voi viettää 
vapaa-aikaa, et sekin on vapaa-aikaa kun tekee kaikki yhdessä. Ä(8) 
 
-Kyl ihan se oma aika on omaa vapaa-aikaa, mut perheen kanssa harrastaminen on 
tosi kivaa ja must sekin on vapaa-aikaa. Et tykkään olla lapsen ja miehen kaa ja tehä 
yhes jotain kivaa...ei tarvii olla mitää erikoista, ku vaan niinku ollaan yhdessä. Ä(9) 
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Äiti (1) kokee riippuvuuden lapsesta yllättävänä, mutta positiivisena asiana. Arvot kokivat 
täydellisen muutoksen. Äitiyden myötä myös lapsen tarpeet täytyy huomioida. Äiti (8) kertoo 
mitä merkitsee oma aika, mutta haluaa samalla tuoda ilmi kuinka lapsenkin kanssa voi viettää 
vapaa-aikaa. Äiti korostaa, että lapsikin voidaan ottaa vapaa-ajalle mukaan ja mainitsee omasta 
ajasta kysyttäessä, että perheen kanssa vietettävä vapaa-aika on hänelle tärkeää. Äiti (9) kertoo, 
että perheen kanssa yhdessä tekeminen on myös vapaa-aikaa. Perheen merkitys on suuri ja 
yhdessä olosta myös nautitaan. Kuten Katvala (2001, 22) sekä Nopola (1991, 68) toteavat 
tutkimuksissaan, että hyvä äiti omistautuu lapsilleen ja perheelleen. Oma aika on oikeaa omaa 
vapaa-aikaa, mutta perheenkin kanssa tekeminen on tärkeää. Perheen vaikutus on vahva.  
 
Lehtien ilmaisuissa perheen merkitys tuli myös ilmi. ”Ei viitsi käyttää aikaa omiin harrastuksiin, 
sekin aika perheen kanssa” ilmauksessa todetaan, että äidit haluavat viettää osan omasta 
ajastaankin perheen kanssa eli omista menoista karsitaan perheen vuoksi. Perheen merkitys äidin 
vapaa-aikaan on erittäin vaikuttava. Perheen kanssa vietettävä aika koettiin tärkeänä, mutta 
myös ehkä hieman raskaana ja rasittavanakin. Foucaultin (1998, 75) mukaan valta saattaa 
soveltaa sukupuoleen kiellon lakia, jolloin sukupuoli kieltää itse itsensä vallan vaikutuksesta. 
Äitiydessä tämä ilmenee valinnoissa. Äiti viettää vapaa-aikaansa ennemmin perheen kanssa, 
kuin yksin, jottei tuntisi syyllisyyttä.  
 
Lehden ilmaisu ”Yhteistä aikaa perheen kanssa – kahdenkeskisestä ei enää puhuta!” kertoo 
vapaa-ajan viettämisestä perheen kanssa, joka voi olla mukavaakin, mutta äiti kaipaisi myös 
aikaa kahden miehen kanssa. Lehdessä ilmaistaan vapaa-ajan olevan myös rasittavaa, kun koko 
perhe on yhdessä: ”Perheen yhteinen aika ilotonta suorittamista.”  Vapaa-ajasta on tullut 
pakonomaista suorittamista nauttimisen sijaan. Kuten Larsonin ja Gillmanin (1997) tutkimuksen 
tulosten mukaan äitien oli vaikeampi nauttia perhe- ja kotisidonnaisesta vapaa-ajasta, kuin 
muiden perheenjäsenten, joka johtui ilmeisesti äitien kodin huolehtija –roolista. Myös lehtien 
ilmaisuissa perheen yhteinen aika koettiin osittain negatiivisena tekijänä.  
 
5.4.2.2.   Perheen velvollisuudet 
 
Suonisen (1992, 114; 1997, 94) mukaan myös perheen ja äitiyden myötä tulevat velvollisuudet 
kuuluvat osana familistiseen diskurssiin. Familistiseen käsitykseen katsotaan kuuluvaksi kaikki 
ne vaatimukset, ajatukset ja toimenpiteet, joiden tarkoituksena on perheen vahvistaminen 
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(Jallinoja 1984, 39). Esimerkiksi yhteisellä tekemisellä ja vapaa-ajan vietolla vahvistetaan 
perheen merkitystä ja sidettä.  
 
-Sillon kun mies on kotona, niin liikutaan aika paljon yhdessä itseasiassa. Et nyttekin 
ollaan käyty yhes luistelemassa, pulkkamäessä ja yhdessä perheen kanssa yleensä... 
et silleen on ihan, et mies kyllä osallistuu kaikkeen. Ä(7) 
 
Äiti (7) pitää tärkeänä perheen kanssa yhdessä tekemistä. Perheellä on yhdessä kivaa. Tässä 
näytteessä korostuu myös velvollisuuksien merkitys. Äiti korostaa miehen osallistumista kodin 
yhteisiin toimintoihin ja äiti haluaa samalla tuoda esiin perheen voiman ja tärkeyden. Äiti haluaa 
osoittaa, että heidän perheessään kaikki on hyvin. On tärkeää, että muutkin ovat tietoisia asiasta. 
Yhteisellä toiminnalla ja harrastamisella pyritään vahvistamaan perheen sidonnaisuutta ja 
perheellä kuuluu olla asiat hyvin. John Gillisin (1996) mukaan perheen tuli jo 1800-luvulla tulla 
näkyville, jotta se vaikuttaisi tärkeältä. Perheen tuli näyttää perheyhteisyytensä, toisin sanoen 
sen, että he kuuluvat lujin siten yhteen (Jallinoja 2000, 200). 
 
-Entä vaikuttaako ne lehdet sun mielestä vapaa-aikaan? Luoko ne mitään paineita 
vapaa-ajan suhteen tai onko niistä jotain hyötyä vapaa-ajan kannalta? 
 
-Ei, mut joskus tulee, *et voi vitsi ton mies osallistuu noin paljon*... noin kauheesti, 
...vaikka kyllä meilläkin mies osallistuu, en mä sitä sano, mutta niinku että, just 
viimeks vauva-aiheisessa lehdessä oli, että lapsi itki öisin, ja ne oli tehny näin, että 
se ketä oli ollu päivän lapsen kanssa sen kuulu sit saada nukkua öisin, et se ketä 
meni töihin päivisin sen kuulu sitte valvoa ... mun mielest se on yleensä ihan 
päinvastoin (T)  vaikka ei siinä, kun vauva herää ja tarvii tissiä, paljon isä 
autakaan...ja varmaan sen takia mennykkin aika paljon nukutukset ja näin, et ku 
tarvii vielä tissiä iltasin...ehkä pitäisi opetella, että isäkin tekee, mutta kun isä ei niin 
kauheen innokas sitä tekeen, se on menny sitte helpommin näin. (Ä1) 
 
Tässä näytteessä äiti (1) on lukenut vauva-aiheisia lehtiä ja on huomioinut, kuinka toisen 
perheen mies osallistuu perheen velvollisuuksiin ja vauvan hoitoon. Äiti toteaa, että omakin 
mies osallistuu ja haluaa ilmaista, että arvostaa miehensä osallistumista, mutta äiti haluaisi, että 
myös isä osallistuisi lapsen hoitoon ja esimerkiksi nukuttamiseen enemmän. Äiti kuitenkin 
tyytyy hoitamaan ja nukuttamaan lapsen, koska hän imettää ja kokee, että nukuttaminen sujuu 
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helpommin äidiltä. Äiti tyytyy rooliinsa ja hoitaa äidin velvollisuudet, mutta haluaa tuoda esille, 
että mies voisi olla kiinnostuneempi ja innostuneempi osallistumaan hoitamiseen.  
 
-Nii, se on mun mielestä semmosta vapaa-aikaa, että ...välillä tulee mieleen, että ku 
on puhetta, että miesten tulee auttaa naisia ja näin ni, sit mulle tulee siit huono 
omatunto, jos mä käsken miehen imuroida tai jotain, ku se on kuiteski päivät 
oikeessa töissä ja mä oon vaan tän lapsen kanssa täällä ja leikitään kaikki 
päivät...emmä koe sitä semmosena työnä. Ä(3) 
 
Äiti (3) kertoo oman ajan ja vapaa-ajan merkityksestä ja toteaa, että lapsen kanssa oleminen ei 
ole varsinaista työtä. Äidin mielestä vapaa-aika ja lapsen kanssa oleminen sekoittuvat. Äiti 
tuntee osaksi syyllisyyttä kotona olostaan. Hän tuntee, että hänen kuuluu tehdä kotityöt, koska 
mies käy työssä ja hän itse pääsee helpommalla. Greenin, Hebronin ja Woodwardin (1990) sekä 
Currien (2004) mukaan äitiyteen liittyvät yleistykset ja uskomukset hyvästä äidistä kertovat 
äitien sidonnaisuudesta kotiin ja perheeseen. Äitiyden rooli on vahvana haastateltavan äidin 
elämässä ja, jotta hän olisi mahdollisimman hyvä äiti, hän hoitaa velvollisuudet itse. Äiti 
uhrautuu perheen puolesta ja hoitaa velvollisuudet, eikä hän pidä sitä negatiivisena. Äiti ei koe 
velvollisuuksiaan liian raskaina ja vaativina, vaan nauttii roolistaan.  
 
Lehdissä ilmaukset ”Omat tarpeet jää alle - vaatimuksista kertyy röykkiö” ja ”Kodin valta ja 
vastuu, äidit uupuvat alle” sekä ”Vastuuntunto - ei aikaa itselle eikä harrastuksille” kertovat 
äitiyteen liittyvistä vaatimuksista ja velvoitteista. Lehdissä keskusteltiin yllättävän vähän 
miesten osallistumisesta velvoitteisiin. Äidin taakkaa kauhisteltiin ja valitettiin. Ilmauksissa 
todettiin, ettei äideille jää omaa aikaa tarpeeksi. Äidit ottavat vastuun kodista ja lapsista ja 
samalla karsivat omista tarpeistaan. Lehtien määrittelyistä ilmeni äitien kokevan vastuunsa ja 
velvoitteidensa vaikuttavan omaan aikaan ja vapaa-aikaan negatiivisesti. Äidin rooli koettiin 
raskaaksi velvollisuuksien vuoksi.  
 
Shannon (2003) on tutkimuksessaan todennut äitien pitävän perhettään ja lapsiaan tärkeämpänä, 
kuin omaa vapaa-aikaansa. Myös haastateltavat äidit karsivat omasta ajastaan tai hoitivat 
velvollisuudet itse, jotta perheen hyvinvointi säilyisi. Familistisessa diskurssissa äiti-lapsi–
riippuvuussuhde on vahva ja äidit noudattavat perheen äidin roolia, jossa he toimivat perheen ja 
kodin huolehtijana (Suoninen 1997, 94). Äideille on kuitenkin tärkeää, että koko perhe toimii 
yhtenäisesti ja isät halutaan mukaan perheen toimintaan ja velvollisuuksiin.   
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 5.4.3.   Individualistinen diskurssi  
 
Familistisen puhetavan vastakohdaksi nousi individualistinen diskurssi, jossa korostetaan 
yksilön itsenäisyyttä ja oikeutta omaan elämään jopa siten, että se uhkaa perheen pysyvyyttä 
(Jallinoja 1984, 39, 43). Individualistinen puhetapa ilmenee äitien puhetavassa omien oikeuksien 
ja oman ajan vaatimisena.  
 
-Joo, kyl mää välillä sitäkin kaipaan, mut ihmeen vähän. Et, mul on nyt tietty ollu 
hyvä se koulu mihin mä oon päässy pois, et sekin on ollut vapaa-aikaa, mun aikaa. 
Et se on ollu tosi iso apu, et oisin varmaan hyppiny jo seinille... (T) olla vaan 
koulukaverien kaa ja höpöttää ja se on ollu tosi iso henkireikä. Eli se on sitä omaa 
aikaa. (Ä7) 
 
-Lenkillä koiran kanssa, ja oma aika on vapaa-aikaa. On nyt ihan ok, mut toivois 
tietty, et ois oikein omaa aikaa ja vois, vaik shoppailla tai men mihin vaan, ei olis 
huono omatunto, opiskelukin omaa aikaa, mutta ei ihan vapaa-aikaa, ja jos sillon 
menee omille jutuille, tuntee huonoa omatuntoa, ku ei opiskele. Vapaa-aikaa vietän, 
ku lähden pois kotoa. Tärkeetä on nimenomaan se, et saa olla omien ajatustensa 
kanssa yksin tai ystävien parissa. Vapaa-aika on erittäin tärkeetä...muuten pää ei 
pysy kasassa ja tulee kiukkuiseksi. (Ä6) 
 
-Tietenkin voi joskus käyttää sen päiväuniajan, et nukut sen lapsen vierellä, et onhan 
seki, mut on se valinta. Iha vaa semmonenki oma aika, et saa siivota rauhassa, et se 
lapsi lähtee muualle, *senki mä koen et se on mun omaa aikaa*, ehkä enemmän sit 
vois nähä kavereita, ilman niinku lasta. (Ä1) 
 
-Et se on kyllä aina ollu vapaa-aika tärkeetä, että on vähä omia juttuja ja omaa aikaa. 
(Ä2) 
 
Familistisessa puhetavassa äidit kokivat kodin ja perheen sitovuuden positiivisena, mutta myös 
rasitteena ja halusivat irtiottoa perheestä. Individualistisessa puhetavassa perheen kanssa 
vietettävää aikaa ja kotonaoloa kuvataan, kuten äiti (7) sanoo, seinille hyppimiseksi ja pään 
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hajoamiseksi. Äidit kokevat tarvitsevansa vapaa-aikaa ja se tarkoittaa nimenomaan omaa aikaa, 
mikä ilmenee äitien (2 ja 6) puheista. Samoin lehdessä ilmaisu ”Oma aika – suuri nautinto” on 
osoitus oman ajan merkityksestä. Tärkeintä on valinnan vapaus ja oma tahto. Äiti (1) toteaa, että 
vapaa-ajan voi käyttää, vaikka lapsen kanssa nukkumiseen, tärkeintä on, että saa itse valita ja 
tehdä mitä haluaa.  
 
Näytteestä Ä(6) tulee ilmi, että oma aika on äidille erityisen tärkeää ja tekemisellä ei ole 
niinkään merkitystä, tärkeintä on, että saa tehdä ja olla yksin tai ystävien kanssa, ilman lasta. 
Samoin lehdissä kuvataan erossa olemisen tärkeyttä: ”Lähteä kotoa pois, jos haluaa keskittyä 
johonkin asiaan” sekä ”Toiveena on, että joskus saisi vain olla, tehdä rauhassa kotiaskareita tai 
lukea kirjaa.” Latautuminen onnistuu, vaikka kotitöiden lomassa, jos vain saa olla rauhassa. 
Bialeschkin & Michenerin (1994) tutkimuksen mukaan äidit itse huomasivat tarvitsevansa 
vapaa-aikaa jaksamisen kannalta ja heräsivät myös vaatimaan omaa aikaa. Myös näytteissä 
ilmenee oman ajan tärkeys jaksamisen ja latautumisen kannalta.  
 
Myös ystävien tapaaminen on tärkeää sekä äitien puheissa että lehtien ilmaisuissa. ”Kavereiden 
tapaaminen säännöllisesti ja arjen tuntemuksien purkaminen” kertoo kuinka lehdissäkin äitien 
vapaa-aikaa sekä ystäviä pidetään tärkeinä ja merkityksellisinä. Omaa aikaa halutaan ja 
vaaditaan omantunnontuskien ja syyllisyydenkin uhalla. Individualistisessa diskurssissa 
päinvastoin, kuin ulkoapäin muodostuvassa puhetavassa, äidit korostavat, että haluavat ja 
vaativat vapaa-aikaa, eivätkä ainoastaan tyydy kohtaloonsa.  
 
-Että se ois tosiaan ihan semmosta, et mä voin, vaikka lukee vaikka lehtee, kattoo 
telkkua, ihan omaa juttuu, että silleen, et toisaalta lataa vähän niitä akkuja siihen 
seuraavaan päivään, niinkö miettiny vähän jotain muuta, sen hetken, ihan irti joo, tai 
sit puhun puhelimessa ystävien kanssa tai viestittelen tai meilaan tai jotain... 
ajatukset pois. (Ä5) 
 
-No välillä toivoo et, hetkittäin toivoo, että ois enempi, et niin kun 
mutta,...kauppaan, ihan yksin lenkille tai jotain tämmöstä, et pääsee joskus ihan irti 
siit kotoo, muualle, ei tarvi olla ku puol tuntia, ni se on ihan riittävä aika niinku... 
kaupassakäyntikin on aivan ihana, ku mies hoitaa vauvaa vaikka sen aika. (Ä4) 
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-Riittää, kun isovanhemmatkin auttaa, jos menoa, ja sitten on tää, et opiskeluissa on 
tullu käytyä, et pysyy aikuisten kanssa ja seurassa, et voi olla ihan... äitiroolista pois. 
(Ä8) 
 
-Oma aika on tärkeetä ja äidilläkin on oikeus omaan aikaan ja sit se, et voi olla 
muutaki, ku  pelkästään äiti. Ä(9) 
 
Edellä olevista näytteistä ilmenee äitien kaipaama täydellinen irtiotto perheestä ja kotoa. Äiti (4) 
toivoo pääsevänsä edes hetkeksi irti kotoa ja lapsesta. Näytteiden (4) ja (5) äideille ei niinkään 
merkitse mihin voisi lähteä tai mitä tehdä, tärkeää on päästä yksin viettämään vapaa-aikaa ja 
saada ajatukset pois kotoa ja lapsesta. Äideille on tärkeää itsensä korostamien naisena, ei 
ainoastaan hyvänä äitinä. Äiti (9) korostaa äidin oikeutta omaan aikaan ja sanoo painottaen, että 
haluaa olla muutakin, kuin ainoastaan äiti. Oman ajan kaipuussa korostuu riippumattomuuden ja 
itsenäisyyden ihannoiminen. Esimerkiksi äiti (8) haluaa irti äidin roolista ja korostaa näin omaa 
identiteettiään naisena. Myös lehtien ilmaisuissa oman itsensä arvostaminen korostuu. ”Joskus 
oikeus olla minä” ilmaisu kertoo naisen arvon ja aseman korostamisesta ja äidin roolista 
irtautumisesta. Katvalakin (2001, 19 - 20) korostaa, että äidin läsnäolo perheelle ja lapsille on 
tärkeää, mutta nykyään äidille suodaan myös omaa aikaa sekä oikeus ilmaista tunteitaan ja 
tarpeitaan. 
 
Parryn (2005, 139 - 147) tutkimuksen mukaan naiset käyttävät vapaa-aikaa keinona 
osoittaakseen sosiaalisen arvonsa olevan äitiyden yläpuolella. Smallin (2005) tutkimuksessa 
naiset käyttivät vapaa-aikaa keinona saada itselleen omaa tilaa ja vapautta ja vastustivat samalla 
perinteistä äitimyyttiä. Lehdissä äitien mielipide vapaa-ajan oikeudesta näkyy selvästi: ”Kotiäiti 
ansaitsee vapaansa”. Äitienkin puheista ilmenee vapaa-ajan merkitys naisen identiteettiä 
vahvistavana tekijänä. Äidit vaativat, että heidät tunnustetaan tärkeänä ihmisenä myös 
yksilöllisesti, ei ainoastaan äitinä. Sutisen (2005, 72) mukaan äitipuolet ottivat itselleen valintoja 
tekevän toimija-aseman uusperheen tutkimuksessa. Myös haastattelemani äidit vahvistavat 





5.4.4.   Moraalidiskurssi 
 
Individualistisessa diskurssissa äidit vaativat vapaa-aikaa latautuakseen ja vahvistaakseen 
asemaansa naisena. Samoin moraalidiskurssissa äidit tiedostavat tarvitsevansa ja haluavansa 
vapaa-aikaa, mutta samalla he tuntevat syyllisyyttä. Gordonin (1991, 134) mukaan 
kulttuurissamme vallitsee stereotyyppisiä käsityksiä naisista ja naiseudesta, jotka sekä asettavat 
rajoituksia naisten käyttäytymiselle että määrittelevät, miten naisten käyttäytymistä tulkitaan. 
Moraalidiskurssiin kuuluvatkin naiseuteen ja erityisesti äitiyteen liitettävät uskomukset ja 
normit, toisin sanoen mikä koetaan sopivaksi ja mikä vääränlaiseksi käyttäytymiseksi äideille. 
Moraalinen puhetapa sisältää myös äitien ajatukset ja tunteet korvaamattomuudestaan. 
 
-Mut silti, jos puhutaan, et ehottomasti on positiivista ollu, et jos jotain negatiivista 
on äitiydessä, niin se oman ajan vähyys, mutta että toisaalta kuitenkin...Ja Jos sitä 
Omaa Aikaa On, ni se on Jännä, Ettei Sitä Osaa Käyttää ja sit kuitenki on ikävä sen 
lapsen luokse. Ä(1) 
 
-Äitiys muutti vapaa-ajan täydellisesti. Enää ei voinu tehdä mitään ilman  
huonoa omaatuntoa, mut toivois tietty, et ois oikein omaa aikaa ja vois vaik 
shoppailla  tai men mihin vaan, eikä olis huono omatunto. Ä(6) 
 
Näytteissä äidit kaipaavat omaa aikaa ja varsinkin niin, ettei tarvitsisi tuntea syyllisyyttä 
poissaolostaan. Oman ajan vähyys ja ikävä lapsen luo yllättivät äidit. Vaikka vapaa-aikaa 
kaivataan enemmän, eivät äidit osaa aluksi hyödyntää sitä. Omiin juttuihin olisi kova halu, mutta 
syyllisyyden tunteminen estää äitien nautinnot. Foucaultin (1998, 63) mukaan valta voi sanella 
sukupuolelle oman lakinsa ja sijoittaa sukupuolen järjestykseen. Tämä ilmenee äitiyteen 
kohdistuvissa paineissa ja odotuksissa, jotka sanelevat mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Äidit 
ovat sisäistäneet käsityksiä oikein ja väärin tekemisistä ja niiden noudattaminen on osoitus 
hyvästä äidistä. Hyvän äidin oletetaan olevan lapselle läsnä (Wearing 1984; Currie 2004; 
Katvala 2001). Näytteet kertovat, että äidit itse tuntevat ikävää sekä syyllisyyttä omista 
tekemisistään ja hetkittäisistäkin poissaoloistaan, joka ilmenee myös lehtien ilmaisuissa: 





-On, on se vapaa-aika arvokkaampaa jollain tavalla, tai semmoinen, että niin 
kieltämättä toi on hyvä juttu, siitäkin, siitä vähästä tulee semmoinen ihme juttu, vähä 
semmoinen ristiriitanen fiilis, että pitäskö tääki aika nyt kuitenkin jotain tehdä, et se 
vähänenkin aika tuntuu...  syyllisyydentunteita.... niin, et joo, et voiks mä ihan tässä 
olla vaan, et se päivä on kuitenkin niin vauvan ehdoilla ja semmosta hektistä, sitte 
tuntuu jollain tavalla, että….tuntuu, et se vaatii pidemmän aikaakin, et saa ihan 
niinku semmoisen relax olotilan päälle, ku ennen vanhaan, että sit sitä on niinku ihan 
viuh hetken aikaa. Ä(5) 
 
Äitien suhtautuminen vapaa-aikaan on muuttunut. Ensinnäkin näytteen äiti (5) kokee, että 
vapaa-aika on arvokkaampaa ja tärkeämpää, kuin ennen äitiyttä. Koska omaa aikaa on 
vähemmän, se halutaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Samalla äiti kertoo, kuinka hankalaa 
on täysin nauttia vapaa-ajastaan ja esimerkiksi rentoutuneen olotilan saaminen kestää 
kauemmin, kuin ennen äitiyttä. Vapaa-aikaan asennoituminen on tullut vaikeammaksi. Äitiyden 
myötä on vaikea ”vaihtaa vapaalle”. Kestää kauemmin vapautua kodin ja perheen rutiineista. 
Vastuu lapsesta ja hänen hyvinvoinnistaan ovat äidin mielessä myös vapaa-ajalla. 
 
-En mä osannu hyödyntää edes sit sitä, ku mies oli kotona, et mää niin ku kuvittelin, 
et ei se pärjää ilman äitiä, vaik ois pitäny, et ehkä sitte tajuaa myöhemmin, nii et ois 
hyvin voinu ja ois pitäny ja meijä äiti sano aina, et nyt lähet kuule vaa ulos kävelee 
tai jotai, mut emmää osannu mää olin koko ajan ja katoin kelloo ja ei voi lähtee ja 
olla ja pitää mennä syöttään ja ihan yhtä hyvin ne isätkin pärjää sitte, (huokaus), mut 
ois pitäny vaa lähtee, koska seki väsytti, ku sä et lähteny mihinkä, nii, et ilman 
muuta ois pitäny, vaikka lähtee, vaikka puol tuntii, tunti kävelylle tai jotain... mut ei 
siit tullu mitään, emmää  osannu, se kesti tosi kauan ennen, ku mää sitte uskalsin 
lähtee ja niinku,  muka jättää kotiin. Ä(7) 
 
*Ja vielä omalle isälle* 
 
*Nimenomaan, et se ei ois ollu niinku, edes vieras, nii.* ... joo joo, ilman muuta se 
kärsii, ku mä en o kotona, ettei hänen elämässään kukaan osaa hoitaa, ku äiti vaan... 
mut ei sitä osaa hyödyntää sitä vähääkä aikaa. Ä(7) 
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-... että mä käyn tota käyn urheilemassa, jumppaamassa, punttisalilla, et mun 
mielestä se on mulle ihan riittävästi, että siinä ajassa jo hirvee paniikki, että kuin ne 
pärjää siellä ilman mua...*luulen olevani korvaamaton*, vaikkei koskaan mitä hätää 
o ollu ees. Ä(3) 
 
Näytteissä äidit kertovat, kuinka tuntevat olevansa korvaamattomia lapselle. Äiti (7) kertoo 
hieman huvittuneenakin, kuinka aivan äitiyden alussa ei uskaltanut tai halunnut jättää vauvaa 
edes isän tai oman äidin hoitoon saadakseen itselleen vapaa-aikaa. Samoin äiti (3) naurahtaen 
kertoo luulleensa olevansa korvaamaton. Äidit toteavat näytteissä tuntevansa lapsen 
hyvinvoinnin olevan ainoastaan heistä itsestään kiinni. Äidit eivät sallineet itselleen edes pientä 
vapaa-aikaa, koska he tunsivat lapsen hyvinvoinnin kärsivän heidän poissaolon vuoksi. Äitien 
puheista ilmenee, kuinka he ovat ajan myötä huomanneet ja tiedostaneet, että isäkin voi ja osaa 
hoitaa lasta.  
 
-Ei mun mielestä äitien vapaa-ajasta hirveesti puhuta lehdissä, mutta äidit on aika 
superäitejä ja pitäs pystyä vaikka mihin ja jaksaa. Ä(4) 
 
Äitien tuntemus korvaamattomuudesta aiheutuu varmastikin osaksi äitien omasta sisäsyntyisestä 
riippuvuudestaan lapseen, mutta myös lehdillä näkyisi olevan vaikutuksensa. Äidin (4) mielestä 
lehdissä kerrotaan superäideistä, jotka jaksavat ja osaavat kaiken. Katvalan (2001, 22) mielestä 
yleistys hyvästä äidistä luo paineita äideille. Äidit jopa syyllistävät toisiaan. Lehtien ilmaisut 
”Oma vika, kun ei vaadi vapaa-aikaa” sekä ”Äidit äideille susia” ovat osoituksena siitä, kuinka 
äidit itse aiheuttavat syyllisyyttä ja paineita. Toisaalta syyllistäminen näkyy myös päinvastaisina 
ilmauksina: ”Äidin vapaudenkaipuu = itsekkyyttä!”  
 
-Se on aika paljo itestä kii...ei se auta ku lähtee vaa viettää omaa aikaa, ... ja sitä 
paitsi kyllä se vauvallekin on vaan hyväksi ja ainaki isälle, neki saa kahdenkeskistä 
aikaa. Ä(9) 
 
Moraalisessa puhetavassa äidit myös puolustelevat ja selittelevät tekemisiään ja puheitaan. Äiti 
(9) haluaa selitellä tarvettaan vapaa-aikaan positiivisilla syillä. Hän on sitä mieltä, että vauvakin 
nauttii vapaa-ajasta ja äidin vapaa-aika on isän ja vauvan kahdenkeskistä aikaa. Äiti puolustelee 
omaa vapaa-ajan kaipuutaan tuomalla positiivisia puolia esiin. Tämä ilmenee myös lehdissä: 
”Kumpikin nauttii erosta; lapsi ja äiti” sekä ”Lapsen oikeus vapaa-aikaan äidiltä”. Ilmaisut 
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kertovat myös äitien omasta selittävästä ja puolustelevasta asennoitumisesta. Lehdissä 
sankariäitiä pidetään jopa päinvastoin huonona äitinä kuin yleensä, koska hän uhraa oman 
aikansa äitiyden vuoksi: ”Sankari äiti – huono äiti” ja ”Sankari? Itsepintainen vauvaan 
takertuminen” . 
 
Moraalisessa puhetavassa äidit tuntevat syyllisyyttä vapauden halustaan ja kokevat samalla 
olevansa korvaamattomia lapselle. Irtiotto lapsesta ja kodista sekä rentoutuminen eivät tapahdu 
enää niin itsestään selvästi, kuin ennen äitiyttä. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että 
äitiyden myötä vapaa-ajasta on tullut arvokkaampaa. Korvaamattomuuden ja syyllisyyden 
tunteet sekä selittelyt ja puolustelut kertovat äitien vastuuntunnosta perhettä ja lasta kohtaan. 
Vastuuntunto näkyy sekä äitien puhetyyleissä että lehtien ilmaisuissa: ”Vastuuntunto – ei aikaa 
itselle eikä harrastuksille”. Moraalidiskurssissa äidit ottavatkin itselleen vastuunottajan roolin. 
 
5.4.5.   Humanistinen diskurssi 
 
Humanistisen diskurssin olen nimennyt Suonisen (1992, 119 - 120; 1997, 97 - 98) tutkimuksissa 
esiintyneen samankaltaisen diskurssin mukaan, koska humanistisuus kuvaa äitien puheissa 
ilmennyttä aitoutta ja omana itsenä oloa sekä myös suvaitsevaista asennetta. Humanistiseksi 
nimeämisen kautta pystyin liittämään puhetapaan samanlaisella tyylillä esitettyjä erilaisia 
tulkintoja äitiyden vapaa-ajasta. Suonisen (1992, 119 - 120; 1997, 97 - 98) mukaan 
humanistinen puhetapa tarkoittaa äitien puheessa ilmenevää omakohtaisen kokemuksen 
ymmärtämistä. Ymmärtämiseen liittyy aitous, inhimillisyys, avoin puhuminen sekä neuvojen 
antamisen välttäminen ja tuomitsemattomuus (Suoninen 1992, 119 - 120; 1997, 97 - 98).  
 
-Tavallaan huomaa, että kuuluu uuteen ryhmään, siihen vanhempien joukkoon, 
huomaa, että voi osallistua, ei ennen omia lapsia voinu osallistua, ei ymmärrä mitä 
se on, tavallaan se niinku laajentaa tätä piiriä,... ja hirveesti semmosiakin paikkoja on 
mihin voi mennä lapsen kanssa, tämmäsiä harrastuspaikkoja ja tavallaan se voi tuoda 






-Kyl mulla sillä lailla on, että iltasin, kun mä saa vauvan nukkumaan, sillon mä teen 
niinku omia juttuja, mä tykkään tehä käsitöitä ja tälläsiä, niin mä sitten niitä teen ja, 
jos on jääny jotain kotihommia rästiin tai muuta, niin semmosia, että käyn jumpassa, 
että sillon vauva on mamman luona ja sitten aina sillon tällön, nyt on kyllä tää alku 
ollu sellasta etten oo missä käyny tuolla riennoissa, mutta oon mä, että isällä oli 
tossa synttärit, niin siellä käytiin sillai, että olin ihan kokonaan ilman vauvaa, vähän 
sitte viihteellä, että ihan mukavasti, kyllä et sitte vauva on sillon mukana, kun 
käydään sitte kahvilla kavereitten luona, et saan mäki sitte sellasta aikuista seuraa. 
Ä(2) 
 
-On vapaa-aika tärkeetä, joo-o, mut kuitenkin koen, et se 3 tuntiaki viikossa riittää, 
vaik voisin pitää enemmän, ni silti se pyörii ihan näinkin. Ä(1) 
 
Ulkoapäin muodostuvassa puhetavassa äidit kokivat äitiyden kuin kohtalokseen, kun taas 
humanistisessa puhetavassa äidit kertovat voimakkaasta halustaan tulla äidiksi sekä aidosta 
suhtautumisesta äitiyteen. Äitien puheista ilmenee ymmärtäväisyys ja inhimillisyys. Äiti (8) 
kertoo, kuinka lapsen kanssa voi tehdä yhdessä ja lapsen kautta aukenee uusia mahdollisuuksia 
vapaa-aikaan. Lapsen myötä jopa oma sosiaalisuus saattaa lisääntyä ja äiti (8) mainitseekin, 
miten lapsen ansiosta on huomannut kuuluvansa uuteen ryhmään, vanhempien ryhmään. Äiti (2) 
puhuu ymmärtäväisesti lapsen rajoittavasta vaikutuksesta vapaa-aikaan. Vauvan nukkuessa tai 
hoidossa ollessa voi tehdä omia asioita, mutta myös lapsen kanssa voi tavata esimerkiksi ystäviä 
ja viettää vapaa-aikaa. Inhimillisyys näkyy myös äidin (1) puheessa. Hän toteaa vapaa-ajan 
olevan tärkeää ja haluaisi sitä enemmän, mutta nykyinenkin riittää. Äidin puheesta tulee ilmi 
ymmärtäväisyys nykyisen elämäntilanteen sitovuudesta. Lause kertoo samalla haaveesta ja 
uskosta siihen, että lapsen kasvaessa äidin vapaa-aika lisääntyy.  
 
Lehtien ilmaisuissa näkyy myös ymmärtäväisyys. ”Ajankäyttö suunniteltava” kertoo, kuinka 
äitiys sitoo, mutta suunnittelemalla äidille jää myös omaa aikaa. Ajankäyttöön on suhtauduttava 
järkevästi ja samalla ymmärtäväisesti. Lauseesta paljastuu ymmärtäväisyys elämäntilanteen 
muutosta kohtaan. Ilmaisu ”Äitien maailmanlaajuinen toive – hetki omaa aikaa” sopii 
ensinnäkin individualistiseen diskurssiin, koska siinä äideille halutaan omaa aikaa, mutta myös 
humanistiseen diskurssiin, koska ilmauksesta ilmenee ymmärtäväisyys ja inhimillisyys, äideille 
ensinnäkin toivotaan ja toiseksi vain hetken, omaa aikaa.  
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-*Oikeestaan vapaa-aikaa on koko ajan, ku ei tarvii olla töissä ja aamulla saa nukkua 
ja muuta.* Ä(3) 
 
-Ihanaa. Äidiksi Tulo Muutti Kaiken, Vauva On Mun Silmäteräni Ja Koko Elämäni. 
Sitä on niin pitkään odotettu, että... ympäri käänty kaikki, mut hyvällä tavalla. Toki 
vauvanhoito on työlästä ja vie aikaa, mutta ihanaa sellasta. Tää on niin odotettu ja 
niin tota haluttu kultsi, että mää kyllä nautin, et vaikka sit ne yöherätykset on 
rankkoja ja semmost tiettyy väsymystä ni tuntee, mutta emmä kyllä kaipaa vielä 
omaa aikaa enemmän, ei o vielä semmost oloo, ehkä sitä liikuntaa varmaa just, et 
silleen miettii, et on vähän silleen hartiat jumissa ja selkä jumissa, jotain just, et 
menis kuntosalille tai ihan joogais itte täs kotona, mut sitähän voi nytkin yrittää, 
yhdistää sit vauvan kanssa. Ä(5). 
 
Humanistiseen puhetapaan kuuluva avoimuus näkyy äitien (3) ja (5) puheista. Äiti (3) vertaa 
hieman leikkimielellä ja naurahtaen vauvan kanssa olemista vapaa-aikaan, koska ei tarvitse 
mennä töihin, eikä ole tarkkoja aikatauluja. Äiti (5) haluaa korostaa, kuinka ihanaa on tulla 
äidiksi. Äiti on innostunut aiheesta ja puhuu onnellisuudestaan avoimesti ja aidosti. Äiti ei 
kaipaa lisää vapaa-aikaa, mutta toisaalta tarvitsisi sitä hoitaakseen itseään, mutta lopulta päätyy 
jumpan ja vauvan kanssa yhdessäolon yhdistämiseen. Hän kertoo äitiyden olevan raskasta, 
mutta samalla nautinnollista. 
  
-No joo, et miten sen nyt sitte ottaa, et ei sitä ny ihan kaikkee kannata uskooo, et  
mitä niis kirjois tai lehdis sanotaan, et maalaisjärki nyt on se paras millä kannattaa 
ajatella, mut onhan siellä tietysti jotain vinkkejä, mitä kannattaa kokeilla,  et jos 
huomaa ettei se itellä toimi ni, sit o sillee ja tekee omalla tyylillään, on siel jotai 
hyviä, mut on semmosiakin että ei. Ei kannata kaikkea kuitenkaan uskoo eikä 
kokeilla. Ä(2) 
 
-Must taas tuntuu, että ei lehdissä esimerkiks enää niin sitä, niinku tietkö, että siinä 
annetaan se vaihtoehto, et vastikkeita jne. Jos ei tuu maitoa, et ei enää niin 
tyrmäävää...sitä tyyliä, et kun lapsi voi hyvin niin äiti voi hyvin, en usko et on niin, 
ettei omakin aika olis sallittua...ei sellasta niin painostavaa, mitä on voinu olla, tai ei 
o sellanen jyrkkä mistään, et on vähän vapaamielisempää se touhu must tuntuu. Ä(5) 
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Lehdistä tulevien ohjeiden ja mallien suodattaminen ja oman päätösten tekeminen on esimerkki 
inhimillisestä tuomitsemattomuudesta, joka on päinvastaista, kuin moraalidiskurssissa, jossa 
äidit tuomitsivat toisiaan toisinaan jyrkästikin. Äidit kertovat näytteissä, miten lehtien mallien ja 
ohjeiden hyödyntämisessä oma soveltaminen ja karsiminen ovat järkevää. Ohjeisiin ja neuvoihin 
asennoidutaan avoimesti ja positiivisesti, eikä niitä tuomita. Äidin (2) mielestä lehdissä on sekä 
hyviä että huonoja malleja ja niiden omakohtainen käyttökelpoisuus ja soveltuvuus ovat 
jokaisen äidin omassa harkinnassa. Äiti (5) on huomannut lehtien muuttuneen 
vapaamielisimmiksi ja joustavimmiksi. Nykyään lehdissä huomioidaan eri näkökulmat ja 
annetaan eri vaihtoehtoja. Kaikista näytteistä kuvastuu äitien ymmärtäväisyys ja inhimillisyys. 
Kuten Sutisen (2005, 78) tutkimuksessa sekä Suonisen (1992, 120; 1997, 98) tulkinnoissa, äitien 
rooli näyttäytyy ymmärtävä ja vilpittömänä puhujana.  
 
5.5.   Yhteenveto diskursseista ja rooleista 
 
Tässä alaluvussa olen koonnut (taulukko 2.) äitien puhetavat ja lehtien ilmaisut sekä niistä 
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Taulukko 2. Puhetavat ja niistä muodostuvat diskurssit ja roolit.  
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 Sekä haastatteluista että lehtien ilmaisuista nousi esiin viisi erilaista puhetapaa eli diskurssia. 
Ulkoapäin muodostuvassa puhetavassa äidit kokivat äitiyden ikään kuin kohtalona, toisin sanoen 
pakon sanelemana. Vapaa-aikaa ei siis liiemmin vaadittu, eikä siihen ajateltu olevan 
mahdollisuuttakaan. Äidit tyytyivät kohtaloonsa ja heille muodostui uhrautujan rooli. 
Familistisessa diskurssissa äidit korostivat perheen asemaa ja tärkeyttä. Perheellä oli sekä 
positiivinen että rajoittava vaikutus äitien vapaa-aikaan, mutta pääasiassa perheen kanssa 
yhteistä aikaa pidettiin hauskana ja tärkeänä. Perhe koettiin ajoittain myös rasitteena ja varsinkin 
kodin velvollisuudet koettiin negatiiviseksi tekijäksi äitien vapaa-ajan kannalta. Äideille 
muodostui (kodista ja perheestä) huolehtijan rooli. Äidit heräsivät myös vaatimaan omaa aikaa 
ja itsensä arvostamista myös naisena. Tästä muodostuivat individualistinen diskurssi ja valintoja 
tekevän äidin rooli. Vapaa-ajan vaatimisesta aiheutuivat kuitenkin syyllisyyden tunteet. 
Puolusteluista ja selittelyistä syyllisyyden vähentämiseksi rakentui moraalinen diskurssi. Äidit 
tunsivat olevansa korvaamattomia ja äideille muodostui vastuunottajan rooli. Humanistisessa 
diskurssissa äidit puhuivat äitiydestään ja vapaa-ajastaan avoimesti ja aidosti. Vapaa-ajan 
väheneminen koettiin inhimillisesti ja ymmärtäväisesti. Myös lehtien malleihin ja ohjeisiin 
suhtauduttiin suvaitsevaisesti. Tämän kautta äideille rakentui ymmärtävästi ja vilpittömästi 
puhuvan äidin rooli.  
 
5.6.   Diskurssien esiintyminen 
 
Sekä äitien puheissa että lehtien ilmaisuissa diskursseista voimakkaimmin tulivat esiin 
familistinen ja individualistinen. Familistisessa diskurssissa perheen merkitys korostui sekä 
äitien puheissa että lehtien ilmaisuissa, mutta lehdissä korostuivat muut sosiaaliset suhteet 
vahvemmin, kuin äitien puheissa. Familistinen diskurssi näkyi lähes kaikkien äitien puheissa 
jollakin tavoin, myös yksinhuoltajat puhuivat itsestään ja lapsestaan perheenä ja samalla ilmeni 
lähisukulaisten tärkeys omana perheenä. Individualistinen näkyi kaikilla äideillä joko vapaa-ajan 
haluamisena tai naisen arvon korostamisena. ”Tuoreet” äidit totesivat aluksi usein, etteivät vielä 
kaipaa omaa aikaa, mikä selittynee äidin ja lapsen kiinteällä riippuvuussuhteella äitiyden alussa. 
Myöhemmin puheista kuitenkin ilmeni halu ja tarve edes hetkittäiseen vapaa-aikaan. Pidempään 
äitinä olleet toivat oman vapaa-ajan vaatimisensa rohkeammin esille. Vanhempien lasten 
äideille, ehkä äitiyden tuoma kokemus ja lapsen iän myötä äidin läsnäolon tarpeen väheneminen, 
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antoivat rohkeutta vaatia omaa aikaa. Myös luonteeltaan rohkeammat ja itsevarmemmat äidit 
tukeutuivat individualistiseen diskurssiin voimakkaasti. 
 
Lehtien määrittelyissä moraalidiskurssi esiintyi useammin, kuin äitien puheissa. Varsinkin 
toisten äitien syyttely oli voimakkaampaa lehdissä. Syyllisyyden tunteet tulivat esiin sekä 
lehdissä että puheissa yhtä vahvoina. Äitien puheissa moraalidiskurssi näkyi lähes kaikilla 
äideillä, mutta ei aivan yhtä dominoivasti, kuin familistinen ja individualistinen. Syyllisyyttä 
tunsi lähes jokainen äiti, mutta vanhempien lasten äidit eivät antaneet poissaolostaan 
aiheutuneen syyllisyyden vaikuttaa niin vahvasti, kuin aivan pienten vauvojen äidit, joiden 
syyllisyyden voimakkuus selittynee myös äitiyden alun kiinteällä riippuvuussuhteella lapseen. 
Selittelyä ja puolustelua esiintyi eniten tuoreiden äitien puheissa. Kauemmin äitinä olleet äidit 
kuitenkin syyttivät herkemmin muita äitejä tai lehtien merkitystä paineiden syntymisessä. Yksin 
lapsen kanssa olevilla äideillä moraalidiskurssi ei ilmennyt niin voimakkaana, kuin 
parisuhteessa olevilla. Yksinhuoltajat olivat ehkä asennoituneet äitiyteen realistisemmin, he 
eivät antaneet syyllisyyden vaikuttaa tai eivät ainakaan tuoneet sitä esiin niin voimakkaasti, kuin 
parisuhteessa olevat.   
 
Ulkoapäin muodostuva diskurssi esiintyi useimmiten äitien puheissa, kuin lehtien ilmaisuissa. 
Varsinkin tuoreilla äideillä se ilmeni voimakkaana. Kauemmin äitinä olleet tunsivat voivansa 
myös tehdä jotain, eivätkä ainoastaan tyytyä kohtaloonsa. Yksinhuoltajana olevilla äideillä 
ulkoapäin muodostuva diskurssi ilmeni heikompana, kuin parisuhteessa olevilla äideillä. 
Yksinhuoltajat olivat ehkä valmiimpia vastuuseen ja sidonnaisuuteen. Myös äitiyden tuoma 
tunteellisuus näkyi tuoreilla äideillä herkemmin, kuin kauemmin äiteinä olleilla, jotka kertoivat 
äitiydestään ehkä realistisemmin. Kauemmin äitinä olleilla humanistinen diskurssi esiintyi 
aitoutena, he eivät kaunistelleet puheitaan, vaan sanoivat asiat suoremmin. Tuoreet äidit 
näyttivät herkemmin tunteensa ja heillä myös humanistisuus tuli esiin ymmärtäväisyyden 
merkeissä. He eivät halunneet tuomita toisten ja lehtien antamia malleja ja ohjeita, vaan he 
uskoivat osaavansa valikoida oikeat ja tarpeelliset. Kauemmin äitinä olleet kritisoivat lehtien 
antia ja malleja herkemmin. Myös luonteeltaan herkemmät äidit tukeutuivat humanistiseen 
diskurssiin useimmin. Humanistisen diskurssin aitous ja tunteellisuus tulivat esiin äitien 
puheissa paremmin kuin lehdissä. Todellisuus ja ymmärtäväisyys näkyivät lehtien määrittelyissä 
kuitenkin yhtä selvästi, kuin äitien puheissa. Äitien iällä ei näyttänyt olevan yhtenäisiä 
vaikutuksia, vain lasten iät olivat ratkaisevia diskurssien esiintymisessä.   
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5.7.   Diskurssien käyttö ja roolinotto 
 
Äidit puhuivat vapaa-ajastaan monipuolisesti ja puhetapoja eli diskursseja, kuten edellä olevassa 
taulukossa esittelin, muodostui kokonaisuudessaan viisi. Diskurssit ilmentävät äitien 
monipuolista tulkintaa vapaa-ajastaan. Puhetapojen muodostamisen lisäksi pyrin selventämään 
myös puheen kulkua, miten äidit puhuessaan vapaa-ajastaan vaihtelevat diskursseja eli 
tulkintojaan ja, miten äidit käyttävät puhetapoja ja, mitä niistä seuraa sekä, miten roolinotto 
näkyy diskurssien ja kehysten muuttuessa.  
 
Äitien vapaa-ajasta puhuminen ei tunnu sinällään arkaluonteiselta asialta, mutta äitimyytin 
luomat paineet hyvästä äidistä sai äidit puhumaan vapaa-ajastaan varautuneesti. Suonisen (1992, 
120 - 121) mukaan haastattelutilanteessa myös haastattelijalla on vaikutuksensa, vaikka 
haastattelija pyrkiikin välttämään syyllistävää tai johdattelevaa puhetta. Haastateltavan puhe ei 
myöskään aina ole ainoastaan tiedon vaihtoa, vaan perusteiden esittämistä itseemme 
kohdistuvalle hyväksymiselle ja sympatialle. Tätä kuvaa äitien puhetavan muuttuminen heidän 
puhuessaan äitiydestään ja vapaa-ajastaan.  
 
-Ei ehkä tarpeeks, voisin viettää ehkä enemmänkin. Ä(1) 
 
-Onko sulle se vapaa-aikaa, ku saat olla yksin, et sitä omaa aikaa? 
 
-Juu, kyl mä koen, et nykyään, vaikka kyl mä nautin siitä lapsen kanssa olosta ja mä 
haluan olla mahdollisimman pitkäänkin kotona, niinku lapsen kanssa, et ei siinä on 
mitään, mut kyllä mulle se vapaa-aika on tällä hetkellä sitä omaa aikaa, ku sitä on 
vaan se kaks kolme tuntia viikossa, niin se on se oma aika. Ä(1) 
 
Näytteessä äiti (1) kertoo vapaa-ajasta keskusteltaessa, että haluaisi enemmän vapaa-aikaa. Kun 
tarkensin asiaa ja kysyin, että onko vapaa-aikaa oma aika, äiti toteaa, että ainakin nykyisessä 
elämäntilanteessa oma aika on vapaa-aikaa. Seuraavaksi äiti alkaa voimakkaasti puolustella ja 
kertoo painottaen, että nauttii lapsen kanssa olosta ja haluaa olla pitkään kotona. Äiti haluaa 
tuoda esille, ettei hänellä ole mitään lapsen kanssa olemista vastaan. Samalla äiti todistelee 
hyvänä äitinä olemistaan. Suonisen (1992, 121) käyttämä Erving Goffmanin ajatus ”kasvojen 
säilyttämisestä” kuvaa äidin itsensä puolustamista hyvänä ja läsnäolevana äitinä. Puhetavan 
muuttaminen näkyy äidin käyttäessä eri diskursseja ja ottamalla eri rooleja samassa näytteessä. 
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Aluksi äiti (1) puhuu tavalla, jossa kertoo haluavansa omaa aikaa ja ottaa samalla valintoja 
tekevän roolin. Haastattelijan tarkentaessa asiaa äiti vaihtaa familistiseen diskurssiin ja 
huolehtijan rooliin, jossa kertoo haluavansa olla lapsen kanssa kotona. Puheen lopussa äiti 
kuitenkin vielä tukeutuu individualistiseen diskurssiin toteamalla oman ajan olevan tärkeää ja 
ottaa samalla valintoja tekevän roolin takaisin.  
 
-No se on sitte tavallaan vapaa-aikaa, kun mies hoitaa lasta... et se on niinku omaa 
aikaa, tietysti otetaan lapsikin välillä mukaan, mutta tuulettuun ulos esimerkiksi 
lenkille yksin...tietysti perheen kanssakin voi viettää vapaa-aikaa, et sekin on vapaa-
aikaa, kun tekee kaikki yhdessä. Ä(8) 
  
Tässä näytteessä äiti (8) puhuu myös ensin individualistisella puhetavalla omasta ajasta. Äiti 
vaihtaa kuitenkin nopeasti familistiseen diskurssiin, jossa lapsikin otetaan mukaan vapaa-ajalle. 
Seuraavaksi äiti toteaa mitä oma aika on ja tukeutuu individualistiseen diskurssin ja vielä 
lopuksi korostaa perheen tärkeyttä familistisella puhetavalla. Puhetavat vaihtuvat samassa 
näytteessä useaan kertaan. Äiti todistelee itseään vahvaksi naiseksi, joka vaatii omaa aikaa. 
Toisaalta äiti haluaa kertoa olevansa esimerkillinen äiti, joka viihtyy niin perheen kuin lapsenkin 
kanssa. Todistelun ja puolustelun lisäksi puhetavat ilmenevät ristiriitaisuuksien lieventämisenä, 
jota äidit osoittavat eri puhetapojen hallitsemisella (Suoninen 1992, 136). 
 
-Ei lehdissä kauheesti puhuta äitien vapaa-ajasta, mut kyl siel rasittaviakin juttuja on 
äitiydestä ja siitäkin, mikä on sallittua vapaa-ajalla ja kuinka paljon sitä sais 
yleensäkin olla, et kyl mä oon kokenu lehtien lukemisen jälkeen vertailevani itteeni 
ja kokenu olevani huonokin äiti, mut en tie tuleeks niistä nyt suoranaisesti paineita, 
ku ajattelee sillä maalaisjärjellä ja päättää ite tekemisistään. Ä(9) 
 
Näytteessä äiti (9) puhuu lehtien vaikutuksesta äitiyden vapaa-aikaan ja toteaa, että lehdet 
aiheuttavat syyllisyydentuntoja sekä paineita. Seuraavaksi äiti lieventää sanomaansa ja kertoo, 
ettei hänelle aiheudu paineita. Perusteluksi äiti muodostaa oman ajattelun ja päättelyn sekä oman 
vahvuutensa päättää tekemisistään. Äiti lieventää puheessaan ilmeneviä ristiriitoja 
perustelemalla ja selittämällä olevansa useimmiten hyvä äiti, kuin huono. Äitien puheissa 




Tilanteiden mukaan muuttuva toiminta saa aikaan diskurssien vaihtamisen ja kehyksestä toiseen 
liikkumisen. Diskurssien käytöllä ja vaihtamisella sekä diskurssiin kuuluvan roolinottamisella 
äidit tekevät eri tilanteita ymmärrettävimmiksi ja selkeämmiksi. Roolin ottaminen tapahtuu 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja rooli määritellään ympäristön odotusten mukaan 
(Sulkunen 1998, 106 – 108). Diskurssien käyttö ja roolinotto vaihtelee siis tilanteen mukaan. 
Äitien toiminta muodostuu tilanteeseen sopivan diskurssin mukaan, jolloin myös sosiaalisesti 










































6.   JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tutkimuksessani esiintyneet diskurssit sekä roolit osoittavat, miten monella eri tavalla äidit 
kokevat ja puhuvat äitiyden vapaa-ajastaan. Diskurssien ja roolien moninaisuus osoittaa äitiyden 
vapaa-ajan olevan monikäsitteinen asia. Äidit itse puhuvat siitä monella eri tavalla, jopa 
ristiriitaisesti.  
 
Ristiriitaisuudet diskurssien välillä osoittavat, ettei mitään diskursseista voi olettaa selkeästi 
muusta kulttuurista erottuvaksi kokonaisuudeksi (Suoninen 1992, 141). Ulkoapäin muodostuva, 
individualistinen, moraalinen sekä humanistinen ovat selkeäsi jokapäiväisessä elämässä 
ilmeneviä käyttäytymismalleja ja puhetapoja. Suonisen (1992, 141) mukaan humanistiseen 
diskurssiin tukeutumisen taustalla saattaa olla suvaitsevaisuuden hakeminen, vaikka puhe ja 
toiminta olisivatkin aitoa. Individualistisen diskurssin käytöllä voidaan antaa itsestä vahvempi 
kuva, kuin todellisuudessa onkaan. Yksilöllisyyttä korostavassa yhteiskunnassa on tärkeää 
hallita individualistinen diskurssi. Ulkoapäin muodostuvan diskurssin taustalla saattaa vaikuttaa 
marttyyrina esiintyminen, toisin sanoen uhrautumisen kautta halutaan ja etsitään huomiota ja 
hyväksyntää. (Suoninen 1992, 141.) Myös familistinen diskurssi ilmenee muussakin yhteydessä, 
kuin perheen merkityksessä. Esimerkiksi työ- tai harrasteyhteisössä vaikutta yhteisön kiinteys, 
kuten familistisessa puhetavassa. Luottamus ja toisten tuki näyttäytyvät myös perheen 
ulkopuolisessa elämässä. Löytämiini diskursseihin tukeutumalla tehdään monia erilaisia 
tapahtumia ja asioita ymmärrettäväksi arkipäiväisessä elämässä. 
 
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta äitiys on määritelty alati muuttuvaksi ja määrittelyn alaiseksi 
sekä historialliseksi että kulttuuriseksi konstruktioksi, joka rakentuu tavattoman monista 
suhteista (Nätkin, 1997, 250).  Tutkimukseni diskurssit toivat esiin moninaiset suhteet, joilla 
äidit käsittelivät äitiyttä ja vapaa-aikaa. Gordonin (1991, 146) mukaan äitiys muodostetaan ja 
äitiys on valintoja, kokemuksia ja ideaaleja (myös feministisiä) sekä ruumiillista että 
yhteiskunnallista. Myös tutkimuksessani äitiyden vapaa-aika osoittautui valinnoiksi, joiden 
välillä esiintyy ristiriitoja. Tutkimuksestani esiin tulleet äitiyden vapaa-ajan diskurssit 
osoittautuivat myös olevan kiinteä osa yhteiskuntaa, koska äitiyden vapaa-aikaan liittyviä 
merkityksiä, joita diskursseilla tehdään ymmärrettäviksi, ei voida täysin erottaa ympäröivässä 
yhteiskunnassa vallitsevasta viitekehyksestä. Yhteiskunnassa vallitsevat normit, arvot, 
stereotypiat, mallit ja toimintatavat, kulttuuriin liittyvät odotukset ja uskomukset sekä tavoitteet, 
esimerkiksi perheen ja oman hyvinvoinnin saavuttaminen, vaikuttavat, säätelevät sekä 
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muokkaavat toimintaamme (Sulkunen 1998). Nämä sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät, 
oman käsityksen lisäksi, saavat meidät toimimaan ja muuttamaan toimintaamme tilanteen 
mukaan. Äiditkin vaihtoivat diskurssia puhuessaan vapaa-ajastaan tilanteen mukaan, jolloin 
myös sosiaalisesti rakentuva kehys vaihtui ja samalla äidit ottivat diskurssiin kuuluvan roolin 
päälle. Äidit tekivät diskurssien ja roolinottamisen kautta elämismaailmaansa, sekä äitiyden 
vapaa-aikaa että muuta elämäänsä, ymmärrettäväksi sekä itselleen että muille. Tämä osoittaa 
äitiyden vapaa-ajan olevan yhteiskunnallisesti määräytyvää ja kehystettyä toimintaa. 
 
Äitiyden kietoutumisesta kulttuuriin sekä yhteiskuntaan kertoo myös Ulrichin & Weatherallin 
(2000) tutkimuksen diskurssit, jotka olivat hyvin yhteneväisiä sekä aiempien että oman 
tutkimukseni diskurssien kanssa. Diskursseissa äitiys koettiin luonnollisena, jossa äiti ei mahda 
biologialle mitään. Tämä diskurssi on verrattavissa tutkimukseni ulkoapäin muodostuvaan 
diskurssiin. Äidit ottavat itselleen uhrautuvan alistujan roolin, eivätkä mahda kohtalolleen 
mitään. Oma päätäntävalta vapaa-ajan suhteen suljetaan pois. Reproduktiivinen päätöksenteko –
diskurssi, jossa naisella on myös vaihtoehto, on verrattavissa tutkimukseni induktiiviseen 
diskurssiin. Nyky-yhteiskunnassa äideillä on mahdollisuus ja he myös haluavat itse vaatia 
vapaa-aikaa. Tämä antaa äideille mahdollisuuden ottaa roolin valintoja tekevänä toimijana. 
Äitiys ”kunnollisen parisuhteen” määrittelijänä –diskurssissa on kysymys arvoista ja normeista, 
jotka vallitsevat yhteiskunnassa ja, jotka myös aiheuttavat paineita. Nämä kulttuurissa vallitsevat 
merkitysjärjestelmät aiheuttavat myös paineita olla hyvä äiti, joka ilmeni tutkimukseni 
moraalidiskurssissa syyllisyytenä. Tämä diskurssi saa äidit vastuunottajan asemaan, joka on 
roolina hyvin moninainen. Äidit tuntevat olevansa sekä korvaamattomia että syyllisiä. Äitiys 
sosiaalisena odotuksena –diskurssissa on kysymys äitiyden haaveesta. Tähän diskurssiin on 
verrattavissa tutkimuksestani esiin tullut humanistinen diskurssi, jossa äidit kokevat äitiyden ja 
vapaa-ajan puutteen aidosti ja todenmukaisesti. Äidit ovat todellisia ja ymmärtäviä toimijoita, 
joka kuuluu olennaisena äitiyden sosialisaatioon.  
 
Tutkimukseni tulokset ovat verrattavissa myös muihin aiempiin tutkimuksiin. Diskurssit 
vahvistivat aiemmissa tutkimuksissa ilmitulleen äitiyden kokemisen ristiriitaiseksi (Jokinen 
1996, Vuori 2002). Ristiriitaisuus näyttäytyy myös äitiyden vapaa-ajassa. Smallin (2005) ja 
Parryn (2005) sekä Wearingin (1990) tutkimuksissa ilmenevä vapaa-ajan merkitys keinona 
saavuttaa jotakin näkyi individualistisessa diskurssissa. Perheen merkitys näkyi yhtä selvästi, 
kuin aiemmissakin tutkimuksissa, esimerkiksi Larson & Gillman (1997), Bialeschki & Michener 
(1994) sekä Shannon (2003). Familistisesta diskurssista tuli voimakkaimmin myös esiin perheen 
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rajoittava ja sitova näkökanta. Diskurssissa ei puhuttu ainoastaan perheen vuoksi omien 
tarpeiden hylkäämisestä, vaan perheen sekä velvollisuuksien rajoittavasta vaikutuksesta. 
Medvedin & Kirbyn (2005) sekä Johnstonin & Swansonin (2003) tutkimuksissa todettiin lehtien 
ideologioiden äitiydestä vaikuttavan äitiyden roolin muodostumiseen sekä määrittelyyn. 
Kehysanalyysissä ilmennyt lehtien voimakas vaikutus äitiyden tukijana osoitti tutkimustulosten 
yhtenevän edellä mainittuihin tutkimuksiin. Poikkeuksena oli lehtien edustama kuva. 
Tutkimukseni mukaan lehtien ei todettu ylläpitävän perinteistä äitimyyttiin liittyvää kuvaa, vaan 
äidit totesivat lehtien olevan nykyään suvaitsevaisempia sekä avarakatseisempia. Lehtien 
vaikutukset näkyivät äitien puheissa joko tietoisesti tai tiedostamattomasti. Tutkimuksen 
diskurssit olivat varsin yhteneväisiä Suonisen (1992 & 1997) perheenäitejä koskevan 
tutkimuksen kanssa. Eroavaisuus ilmeni moraalidiskurssissa, jota Suonisen tutkimuksessa ei 
esiintynyt lainkaan. 
 
Sekä aiempien tutkimusten että oman tutkimukseni mukaan äitiyden vapaa-aika on muuttunut 
yhteiskunnan muutosten myötä vapaamielisemmäksi ja suvaitsevammaksi. Nykyään äidit ovat 
oikeutettuja omaan aikaan ja äidit osaavat myös vaatia sitä. Äidit näyttäytyvät vahvoina 
toimijoina ja oman elämänsä hallitsijoina, mutta myös inhimillisinä ja ymmärtäväisinä 
perhettään rakastavina äiteinä. Äitiyden vapaa-aikaa kuvastaa moninaisuus ja ristiriitaisuus. 
Äitiyden myötä vapaa-ajasta on tullut arvokkaampaa, joka selittynee vapaa-ajan vähenemisellä. 
Äitiyden myötä vapaa-aika käytetään tehokkaammin ja se vaatii järjestelyjä, eikä ole enää 
itsestäänselvyys. Äidit kokivat myös ”vapaalle vaihtamisen” vaikeutuneen äitiyden myötä. 
Vastuuntunto lapsen hyvinvoinnista ja syyllisyys poissaolosta, jotka johtunevat äitiyden 
alkuajan kiinteästä riippuvuussuhteesta lapseen, näkyivät myös vapaa-ajalla. Myös äitiyteen 
liittyvät odotukset ja myytit vaikuttavat osaltaan paineiden syntyyn ja vapaa-ajalle siirtymisen 
vaikeuteen. Osaksi äitien suhtautuminen vapaa-aikaan on sisäsyntyistä ja osaksi sukupolvien ja 
perheyhteisön muodostamien mallien omaksumista ja omalta äidiltä opittua, mutta myös lehtien 
vaikutus näkyi voimakkaana. Aiempiin tutkimuksiin poiketen tutkimuksessani ilmeni perheen 
merkityksen muuttuminen. Perheen yhdessäolo vapaa-ajalla oli merkityksellistä, mutta osittain 
siitä oli tullut pakonomaista suorittamista. Perheen läsnäolo koettiin myös rajoittavan äitien 
vapaa-aikaa. Myös moraalidiskurssin kohdalla ilmeni äitien syyllisyydentunnot ja selittelyt, 
mutta äitien toistensa syyllistäminen näkyi yllättävänä tuloksena, joka ilmeni vahvemmin 
lehdissä, kuin äitien puheissa. Äitien puheissa syyttelyn kohteena olivat useimmiten lehdet. 
Äitiyteen liittyvät myytit ja uskomukset selittyvätkin lehtien ja median vaikutuksella sekä 
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perinteisen äitikuvan siirtymisellä sukupolvelta toiselle, mutta syyllistäminen osoitti myös äitien 
itse aiheuttavan osaksi äitiyteen liitettyjä odotuksia ja paineita.  
 
Onko perhe-elämän merkityksen muuttuminen pakonomaiseksi suorittamiseksi osoitus 
arkielämän liiallisesta korostamisesta? Jokisen (2005, 9) mukaan arki saa suurten muutosten 
aikoina usein luontaisen turvasataman roolin. Sekä suuret että pienet muutokset tulevat 
todellisiksi enimmäkseen ihmisten ruumiillistuneissa, arkistuneissa toiminnoissa (Jokinen 2005, 
12). Äitiyden vapaa-aika on osoitus arkisesta toiminnosta, jolla halutaan ja saadaan aikaan 
muutoksia. Arjen korostaminen on osa perhe-elämän suhteiden ja siteiden varmistamista.  
 
Tutkimukseni osoittaa, että äitiyden vapaa-aika nähdään sekä moniulotteisena että kulttuuriin 
kiinteästi liittyvänä. Äitiyden vapaa-ajan ilmaisut ja puhetavat soveltuvat myös muun 
arkielämän ymmärrettäväksi tekemiseen. Äitiyden vapaa-aika on hyvä esimerkki siitä, kuinka 
nykyään sosiaalinen todellisuus luodaan ja rakennetaan yhteiskunnan arvomaailmaa peilaavassa 
mediassa. Aikaisemmin äitien vapaa-aika rakentui suurperheiden ja yhteisön sisällä tapahtuvassa 
inhimillisessä vuorovaikutuksessa. Yhteiskunnan muutoksen myötä, yksilöllisyyden korostuessa 
sekä suurperheiden rakenteen muuttuessa pieneksi ydinperheeksi, äitiyden vapaa-ajan tukijoiksi 
ja tiedonlähteiksi ovat tulleet lehdet. Suurperheen ja yhteisön tarjoama tuki ja tiedonanto ovat 
korvautuneet nyky-yhteiskunnassa lehtien tarjoamilla malleilla ja tuella. Tämä osoittaa lehtien ja 
median voimakkaan vaikutuksen yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme. Nykyään sosiaalinen 
todellisuus luodaan ja muokataan lehtien ja muun median muokkaamassa arvomaailmassa, eikä 
ainoastaan välittömässä inhimillisessä vuorovaikutuksessa.  
 
Tutkimuksen lähtökohtana on omakohtainen kokemus, jonka olen tuonut ilmi tutkimukseni 
alusta asti. Tulokset ovat kuitenkin omaa tulkintaa, joten arviointi on myös aina lukijan omassa 
päätännässä. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia sosiaalisen todellisuuden rakentumista 
isyyden vapaa-ajan kautta. Isyyttä on tutkittu esimerkiksi yksinhuoltajuuden kautta (Sund 2005), 
erilaisena isänä olemisen näkökulmista ja rooleista (Esko 1984, Huttunen 2001 sekä Juvakka & 
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TEEMAHAASTATTELUN  TEEMAT 
 




¾   ÄITIYDEN MEKITYS JA KOKEMUS 
 MILLAISTA OLI ÄIDIKSI TULO? MITEN KOKEE ÄITIYDEN? 
 
¾ VAPAA-AIKA 
 MITEN VIETTÄÄ VAPAA-AIKAA? KENEN KANSSA? 
 
¾ MITEN HALUAISI VIETTÄÄ VAPAA? 
 
¾ VAPAA-AJAN MERKITYS 
 MITEN KOKEE VAPAA-AJAN? 
 MITÄ ÄIDIN VAPAA-AIKA ON? 
 
¾ ÄITIYS JA VAPAA-AIKA 
 ONKO ÄITIYS MUUTTANUT VAPAA-AIKAA JA MITEN?  
 
¾ VAUVA-AIHEISTEN LEHTIEN LUKEMINEN 
 LUKEEKO LEHTIÄ, MITÄ LEHTIÄ, PALJONKO? 
 MITÄ LEHDISTÄ LUKEE? 
 
¾ LEHDET & ÄITIYS 
 MITÄ LEHDET KERTOVAT ÄITIYDESTÄ? 
 OVATKO HYÖDYKSI / HAITAKSI? 
 
¾ LEHDET JA ÄITIYS JA VAPAA-AIKA 
 MITEN LEHDISSÄ KÄSITELLÄÄN ÄITIEN VAPAA-AIKAA? 
 LEHTIEN MALLIT, OHJEET 
 VAIKUTUS ÄITIYTEEN JA VAPAA-AIKAAN 
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